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ADHESIONES 
El señor Moret está recibiendo gran 
número de adhesiones por su proyec-
to de formación de un gran bloque l i -
beral. 
Una de dichas adhesiones ha sido la 
de don José Echegaray, quien así se 
lo ha participado por escrito al señor 
Moret. 
LA ESCUADRA DE COMBATE 
Se ha reunido el Centro Consultivo 
de la Armada habiendo adoptado im-
portantes acuerdos relacionados con la 
construcción de la escuadra de com-
bate. 
Se guarda mucha reserva sobre este 
particular. 
RECEPCION A C A D E M I C A 
Se ha celebrado ayer con la solem-
nidad acostumbrada, la recepción de 
don Melchor de Palau como individuo 
de número de la Academia Española . 
H U N D I M I E N T O 
Se ha hundido una pared del tea-
tro Principal de Alcoy, resultando 
veinte heridos, de ellos gravemente 
cuatro. 
EL DR. DIHIGO 
En el vapor francés " L a Navarro" 
ha embarcado el doctor don Juan M i -
guel Dihigo, representante que fué de 
la Universidad de la Habana en las 
fiestas del Centenario de la Universi-
dad de Oviedo. 
A C T U A L I D A D E S 
E l sábafdo grandes ei-ogios de Caste-
Uanos para el D I A R I O D E L A M A R I -
N A y su Director, en el banquete con 
que fueron obsequiados él, Betancourt 
y Nodarse. 
Anoche gran nranifestaeion. 
En verdad que ya es demasiado. 
Sobre todo si se tiene en cuenta que 
ño hemos hecho más que cumplir con 
nuestro deber. 
Si fuéramos oradores, esto últ imo 
hubiéramos dicho anoche al pueblo 
que se apiñaba bajo nuestros balcones. 
Y hubiéramos a ñ a d i d o : 
" Y a somos viejos. 
Hemos pasado muchos años de nues-
tra vida defendiendo á eolectividades 
polít icas y contribuyendo al encum-
bramiento de personas. 
Y sin embargo, esta es la primera 
vez que alguien viene á darnos las 
gracias. 
Los otros, ó no tenían corazón ó 
creían merecérselo todo. 
E l pueblo, que todo se lo merece de 
verdad, como sabe sentir, es el único 
agradecido." 
Eso hubiéramos dicho anoche con 
la mayor sinceridad de nuestra vida, 
si tuviéramos condiciones para poder 
dirigirnos de viva voz á las mult i tu-
des. 
Y eso decimos hoy, para demostrar 
nuestro reconocimiento, que será eter-
no, desde esta tribuna cuyos ecos lle-
gan hasta los últ imos rincones del 
país, entro los aplausos de los unos y 
Las maldiciones y las envidias de los 
otros. 
Que así es y ha sido siempre la vida. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
O E 
C U E R V O ¥ S O B R I N O S 
Muralla 3 7 % A , altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
E l hacendado señor Espinosa y el 
general señor Monteagudo han pedi-
do á M r .Magoon el indulto de los 
que han sido procesados por delitos 
electorales. 
La mayor parte de esos procesados 
son españoles, á quienes algunos que 
se equivocaron han puesto á las puer-
tas de la cárcel. 
L A 
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De lo más fino y de los colores más caprichosos de la moda. Un surtido 
m i m o en todas clases y colores, desde 50 cts. hasta $53.00 ana. 
R«8, alo an i^8 <̂e Pluma, aigrets y paraísos de lo más fino y en todos colo-
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he 
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C U I O U E S U U M " 
Bien mereoen el p e r d ó n ; porque 
éllos, en la mayor ía de los casos, ha-
brán obedecido á presiones ó sujes-
tiones de personas de quienes depen-
dían, y, por otro lado, habrá-n creído 
que servíau al país. 
Unimos, pues, nuestro ruego al de 
los señores Espinosa y Monteagudo. 
Para el estómago lo mejor que 
existe es el aguardiente de ura <kJKi-
vera". 
Pídase en todas partes. 
B A T U R R I L L O 
Esperáronme en vano Manuel Ota-
duy, Pedro de Orúe, Luis de Muguer-
za y RUS dignos compañeros de Direc-
tiva. Sobre mi mesa de trabajo, ía car-
ta atentísima, el variado programa y la 
particular invitación, estuvieron por 
tres días desafiando mis miradas, avi-
vando mis antojos, como diciéndome: 
atrévete, corresponde, acude; los pai-
sanos de tu abuelo te llaman, la obra 
que tauto has anunciado se realiza, la 
colonia vasco-navarra celebra hoy su 
gran día, y t ú no debes faltar. 
Dos veces, diez veces, barajé entre 
los dedas carta y tarjetas; das y diez 
veces releí el cariñoso requerimiento, 
aearicié las expresivas cartulinas, y 
otras tantas volví á dejarlas en su si-
tio. A l f in , hundílas en la ancha gave-
ta donde guardo tantos dulces recuer-
dos, tantos altos honores, tantas letras 
queridas. , 
No; no i r ía ; unas hora.s antes de la 
apertura del Centro Euskaro. el deber 
me llamaba al templo de Unión Latina 
y no acudí ; yo he debido de estar tam-
bién en la redacción del D I A R I O , cuan-
do las multitudes regocijadas y agra-
decidas subían la blanca escalera y ren-
dían allí, donde se labora por el bien 
de Cuba, los sentidos homenajes. No; 
no fu i . Tampoco acompañé á Curros 
Enrique;: en sus últimos horas: tam-
poco di guardia de honor á. su cadáver, 
y yo le quería intensamente. . . 
Muchas veces pensarán los que no 
han visto mi corazón por dentro: es un 
ingrato; otros d i r á n : es un huraño. 
Primero esto que aquello. No; n i hura-
ño, ni ingrato: soy yo, la grande vo-
luntad y la grande impotencia. 
. . .entumecido 
muero de angustia en el estrecho nido 
de la nativa roca. 
Así escribí, cuando todavía escribía 
renglones aconsonantados. 
E l Centro Eiiskaro queda levantado, 
en pleno Paseo de Martí , en el corazón 
mismo de la ciudad suntuosa, entre los 
aplausos de la buena sociedad y Ins 
bendiciones de Euskaria. cuyo espíri-
tu vive, robusto y generoso, en esos 
centenares de anchos pechos, en el pen-
sar y el obrar de cuantos vascos lu-
chan por la vida, con su proverbial ho-
norabilidad, en todo el haz de mi tie-
rra. Una cara más. un concurrente 
más, una gota más de agua en el to-
rrente de admiraciones y de afectos allí 
desbordado, n i se contaría. 
Seguro estoy, empero, de que cuan-
do resonaron en el amplio salón las 
notas viriles del sagrado himno de 
Iparraguirre, .que cuando la respetuosa 
concurrencia, descubiertas las cabezas, 
agitados los corazones, gozosas las al-
mas, repetía, con labios que el fervor 
volvía instrumentos, ritmos y caden-
cias, cual si otra vez, retrogradando 
en el curso de las tiempos, la rebeldía 
indómita bullera bajo las ramas del 
roble centenario, celosa de la libertad 
y de la independencia del te r ruño idó-
latra la raza heroica, yo estoy seguro 
de que entonces, la gota de agua habría 
sido notada entre las millares de gotas 
de torrente, porque la emoción me ha-
bría transfigurado, y un hondo gemi-
do, primero, y un burra ardoroso des-
pués, habrían sido expresiones solem-
nes de mi adoración á los viejos cultos 
de los pueblos honrados, de mi orgullo 
intonso por la gloriosa historia de mis 
abuelos, y de mis esperanzas, grandes, 
profundas, inmutables, en los destinos 
de la raza mía y en la común felicidad 
y la análoga riqueza del viejo solar y 
de mi Cuba amada. Pero, no; no f u i . 
Mejor que mejor: desde lejos, á solas, 
de nadie tengo celos ni nadie me dispu-
ta la sinceridad de las simpatías por el 
CeUtro Euskaro, á cuyo servicio pongo 
pluma y voluntad, como ellos, Orúe, 
Muguerza, Otaduy, Gaitán. Garin, los 
otros cien, voluntad y amor ponen al 
cuidado do altísima empresa: perpe-
tuar la vieja patria en América, iden-
tificándose á la vez con el cubano pue-
blo, también sediento de libertad y de 
justicia; también abatido é inseguro á 
veces, aunque siempre v i r i l y esperan-
zado . . . 
* • « 
Simpática y oportuna inspiración la 
del señor Manuel Rodríguez Rendue-
les. reviviendo la memoria del insgne 
' ves de Juan José Díaz de Espada, 
benefactor de la sociedad cubana y 
cristianísimo prelado. 
Generalmente, en pueblas agitadas 
por tantos y tan dolorosos aconteci-
mientos como las ocurridos en nuestro 
país en el espacio de tres cuartos de 
siglo, no se presta la debida atención 
ni se rinde completo homenaje á esos 
hombres excepcionales que han cruzado 
por las páginas de la historia dejando 
profunda luminosa huella. Y es obra 
cívica y empeño justo, refrescar glo-
rias y enaltecer recuerdos, así porque 
la gratitud es v i r tud excelsa, como por-
que las grandes enseñanzas se produ-
cen y los nobles estímulos se despier-
tan. 
Creador de cátedras útilísimas, in-
troductor de métodos pedagógicos, 
ahora en predicamento, auxiliar re-
suelto de las obras de saneamiento y 
salubridad de la Habana, selección ador 
de los procedimientos y de las castum-
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1? y 3:- Enseñanza, Est udios de Comercio, Mecanografía, Idiomas, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Xormales ó de Maestros. 
Amistad 83, entre San José y Barcelona. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de Libros 
C . 3671 1 N . 
m 1 8 i 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía' 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE T E J E D O R D E LIBROS. 0 ' 
Se admiten pupilos, medie pupilos y externos. Clases de 8 de la ma-
fiana á 9% de la noche, c. seis 1N 
6 
bres del sacerdocio, y sobre todo y por 
encima de todo, limosnero constante, 
piadoso sin límites, repartiendo su ha-
cienda, siempre y hasta el úl t imo cen-
tavo, en dar trabajo á kf i pobres y ali-
vio á los enfermos y pan á los huérfa-
nos, la vida del Obispo Espada es una 
serie ininterrumpida de abnegaciones y 
sublimidades. 
Con dificultad se habría encontrado, 
entre los millares de funcionarios, sa-
cerdotes, aventureros y soldados veni-
dos de España de.sdc los días del Pa-
dre las Casas, corazón más abierto á 
la misericordia, alma más dispuesta al 
beneficio ageno, ni cerebro más preo-
cupado de acrecentar la cultura social 
y cimentar la prosperidad pública. 
Si los cubanos no hubiéramos estado 
combatidos por tantas y tan poderosas 
calamidades, ya hubiéramos hecho á 
los benefactores, á los españoles que 
nos quisieron bien en las épocas som-
brías, toda la justicia que por su hi-
dalguía merecieron. 
Ahora que acaba de inaugurarse en 
la Habana el Centro Enskaro, punto 
de cita y campo de acción cívica de la 
v i r i l colonia vasca y sus descendientes, 
yo espero que germine la idea de colo-
car en un testero de sus salones, en el 
local destinado á biblioteca ó Secreta-
ría, un buen retrato de aquel ejemplar 
Ministro católico, que derramó la cari-
dad á manos llenas en este rincón de 
América, é hizo amable el nombre de 
la región hermosa, porción importante 
de la patria común, donde vivieron 
durante largos siglos, indisolublemen-
te unidos, el orgullo de raza, el culto 
á la libertad de los pueblos y el amor 
hacia los tristes y los míseros. 
* 
T I Y O L I 
Es plausible también el recuerdo 
que Ramón Meza consagra en "Cuba y 
Amér i ca" á la noble benefactora beju-
caleña Susana iBenítez de Parejo, que 
en honor de su niño muerto, fundó el 
Colegio Santo Angel, para veinte huer-
fanitos blancos; como es justo consa-
grar un aplauso á la Sociedad Econó-
mica, honrada albacea de la donante, 
que ha luchado con tantas dificultades 
y atendido con tal solicitud al genero-
so propósito. 
(Sensible es que no se encuentre en 
los textos legales, recurso para salvar 
la imprevisión de la testadora, que no 
pensó en el deterioro de la propiedad 
destinada á ese f in , n i pensó en la pro-
babilidad de que la Habana tuviera 
por docenas las escuelas gratuitas y 
bien dotadas. De encontrarse, lu^go de 
destinar parte de los rendimientos á la 
conservación del legado, podría inten-
tarse forma más eficaz de auxilio á ni-
ños pobres; por ejemplo: costear la 
educación superior de algunos, pen-
sionar en el extranjero á huérfanos con 
evidentes aficiones artísticas, ó man-
tener en la capital á pobrecitos mucha-
chos campesraos. de talento y estudio-
sos, que ahora encuentran cerradas los 
caminos de dignificación y encumbra-
miento. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a | a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todaria que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ V A R G A S , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
C a d a pomito ostenta ¡a f ó r m u l a en l a 
rotuUzta. 
Freffunte. vxi^d á s u m é d i c o lo que o p i n a 
é e loa P i l d o r a s del D r . A y e r . 
preparadas por el DR. J . C . A Y E K y CIA., 
Lowell. Maaa., E . U. de A. 
Susana Benítez merece una mención 
cariñosa de los buenos cubanos. 
* « • 
También es digna de una evocación i 
la figura de Leopoldo de Sola, notable 
jurisconsulto y admirado amigo mío, 
recientemente fallecido, en cuyo testa-
mento quedaron asignados m i l pesos 
para la Casa del Pobre y otros mi l pa-1 
ra el Dispensario de niños, que el bene-
mérito Delfín administra y defiende. 
El hijo de Sola, heredero segura-
mente de las virtudes del padre, segu-
ramente continuador de su brillante 
historia personal, se ha apresurado á 
manifestar que pone á disposición de 
los necesitados, la cantidad legada, pa-
ra que el buen doctor pueda acudir 
auxilio de sus menesterosos, ahora que 
los primeros fríos y la terrible erisis 
económica, han recrudecido las dolen-
cias y agotado los recursos de la piedad 
colectiva. 
Espada, Susana, Sola, ¿qué sería de 
los infinitos náufragos de la vida, sin. 
el amor de estos cristianos corazones; 
qué habría sido de este oueblo, por tan-
tos infortunios combatidos, si el simoun 
de las pasiones hubiera sepultado bajo 
el polvo de los odios, las ricas fuentes 
del amor humano? 
J O A Q U Í N N . AHAMBURÜ. 
PARA LOS NIÑOS P O B R E S 
Importante donativo 
E l conocido dentista doctor Igna-
cio Rojas ha 'escrito una carta muy 
expresiva á nuestro colaborador el 
doctor Delfín, poniendo á su dispo-
sición para la Granja de Verano qu« 
va á construirse en Luyanó, cinco m i l 
ladrilios y cinco carretadas de cal. 
Es un buen ejemplo digno de sert 
imitado. 
B I E N P O R T O D O S 
E l restablecer la República es un bien 
para todos y para celeórur las próxiüiaa 
fiestas hay que acudir por el calzado á la 
gran peletería L A JOSEFINA, Muralla y 
Villegas. 
L O S E Ü S K A R 0 S 
Fiestas muy simpáticas y muy her-
mosas las celebradas ayer con motivo 
de inaugurarse el Centro que la colo-
nia vasca ha establecido en el Paseo 
de Mar t í . 
Por la mañana, á las nueve, se ben-
dijo solemnemente la bandera de la 
sociedad, acto que resultó de gran 
brillantez y al que concurrieron mu-
chás y distinguidas damas y conoci-
das personalidades de la colonia es-
pañola. 
Figuraban entre ellas el Excmo. se-
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor del Corazón, Debilidad de! Corazón, es 
Tlgor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada aAs . NI 
una en cien de las enfermedades del corazón et 
otra cosa que la debilidad de un p e a u e ñ o y deU 
Sado aervio. Este escondido nerviesuo—el Cajw iaco ó nervio del Corazón —necesita y exije m á s 
eneruia, m á s firmeza, m á s fuerza gobernatrta. 
Sin esto el corazón continuará funcionando irro-
guiar, á igual del e s t ó m a g o y ríñones que e s t á a 
gobernados por nervios semejantes. 
H é aquí la clara exp l i cac ión de porqué el Re-
cen a ti tuy en te ha logrado sorprendentes corack)-
nes en casos de debilidad é irregularidad funcio-
• a l del corazóft. E l Dr . Shoop fué el primero 
que Investigó la causa de los ahogos, pafpitacio-
iies y neuralgia del corazón. E l Reconstituyente 
• O Dr. Shoop — la conocVHsima receta—ea el 
tínico preparado para medicinar la debilidad de 
estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una d igee t fóa 
sana, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S e1 Me-
chero UNIVERSAL. 
Las camisetas de la "Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, C O M P O S T E L A , 107 
casi esquina á Muralia. 
c2703 alt t35-18S 
T O D O J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C -T i f i i C O S I C I S A M 8 S S U P E R I O R E S . - P r u é b e n s e 
C. 3»2l w.. U S j 
DIARIO DK L A MAEIITA—Bdicióa de la tarde.—Noviembre 23 de 1908 
iñor Ministro do España, don Ramón 
Gaytán de Aya'la. y su elegantísima 
esposa doña Guadalupe llompanera, 
ique ostentaba un primoroso vestido 
¡blanco; e»! Secretario de la Legación, 
señor Ranero; el Secretario particu-
lar del Sr, Ministro y representacio-
nes dé las sociedades regionales. 
Entre la numerosa concurrencia, 
-que llenaba eoiUpUetamente los salo-
nes d(Jl nuevo Centro, figuraban asi-
mismo, en pleno ó casi en pleno, los 
pelotaris del Frontón 'Mai A l a i . " 
Bendijo la magnífica bandera, por 
delegación del I l tmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, el Padre Félix C. de Apari-
cio, siendo padrinos los señores de 
Gaytán de Ayala, vascongados de 
ilustre estirpe. Después el Da-. Apari-
cio, que es un sacerdote de inteligen-
cia é ilustración, dirigió al auditorio 
una elocuente y bien inspirada pláti-
ca, en la que realzó los caracteres pe-
culi arísinios de las cuatro provincias 
vascas, mostrándose ufano de perte-
necer á aquel pueblo de tan esclare-
cida prosapia y de tan arraigadas 
virtudes cívicas, que á ningún otro, 
ipor insigne que fuere, tiene nada que 
envidiar. 
Encareció el disertante la magni-
tud de la empresa cuya inauguración 
solemnísima reunía en aque1! recinto 
fami'liar á tantos miem'bros significa-
dos de la valerosa colonia; ponderó 
¡los trabajos realizados por el s rñor 
Ministro de España, por don Pedro 
¡de Orúe, por el señor don Manuel 
Otaduy y por las demás personas que 
componían la Directiva, para que las 
legí t imas aspiraciones de los vascon 
gados en Cuba eu'lminaran en aquella 
i f iesta por tantos conceptos agrada 
ble, instiructiva y conmovedora, y ter 
¡minó excitando, en un párrafo de sin-
cera elocuencia,á que se agruparan 
en aquella casa, reconociéndola y 
amándola como á la sucursal del so-
lariego rincón, toklos euantos de él 
procedían y á él enviaban los afectos 
más puros del alma, las inefables ter-
nuras del recuerdo. 
Una salva calurosísima de aplau 
, sos acogió los sentidos períodos con 
que puso remiate á "su improvisación 
oportunís ima el Padre Aparicio. . 
Cantado el vibrante himno del in 
mortal Iparaguirre por irá coro nu 
tridísimo de vascongados, se izaron 
' en el edificio las banderas de España, 
¡de Cuba y la particular de la nueva 
; Sítciedad, misión que desempeñaron 
I respectivamente, don Manuel Ota 
! dny, presidente de la Sociedad Vasca 
| de Beneficencia; don Ramón Gaytán 
j de Ayaila, Ministro Plenipotenciario 
i de España , y don Pedro de Orúe, pre-
sidente del Centro Eúskaro . 
En el momento de izarse las tres 
; enseñas, fueron saludadas por 2 1 
j bomibas y los aplausos de la mul t i tud 
i que se aglomeraba en el Paseo de 
' Mar t í , frente al edificio que desde 
; ayer sirve de morada á los hijos de la 
siempre fuerte y 'leal Euskaria. 
España, y en 'la que fueron merecida-
mente aplaudidos los distinguidos so-
Jos (pie interpretaron los diferentes 
números que componían el programa. 
Entre esos entusiastas socios, la jus-
ticia nos obliga á citar á los señores 
Dr. Lorenzo Erbi t i , Ignacio Tellería 
y Fernández Dpminicis, quienes real-
zaron con su intervención valiosa la 
importancia de 'la fiesta. 
La Junta Directiva obsequió íe l i -
cadaraente á las damas que asistieron 
á ella, con elegantes bomboneras. 
Y nosotros ponemos remate á las 
presenten líneas, reiterando nuestros 
parabienes á los generosos eúskaros y 
(leseando que los ochocientos socios 
de que se compone actualmente la 
Sociedad se multipliquen pronto y 
e!. ven el prestigio y la fuerza de 
aquélla á la altura en que se mueven 
aquí 'las demás sociedades de su clase. 
m m 
Clínica s if i l iográfica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Matos. 
Buenos Aires X. 1 - Habana. 
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Por la noche, se celelbró en los salo-
nes del nuevo Centro una brillante 
: velada literario-maisical, á la que 
también asistió el señor Ministro de 
L a F e d e r a c i ó n 
de l o s B o m b e r o s 
Ya es un hecho la federación de los 
Cuerpos de Bomberos de esta Repú-
blica. 
Ayer tarde, en el salón de sesiones 
del Cuartel de la •oalle de los Corra-
les, previa, invitación de los señores 
don Erique Estrada. Jefe de los Bom-
beros de Matanzas y D. Luis Zúñiga, 
de los de esta ciudad, se reunieron 
las representaciones de los cuerpos de 
distintos pueblos del interior de la Is-
ia, con objeto de llevar á cabo la Fe-
deración de los Cuerpos da Bombe-
ros. 
A dicho acto asistieron los señores 
don Silvio Silveira. don José Muñiz 
y don Benigno Jiménez, por el de Ma-
tanzas; don Francisco Díaz y Serafín 
Suárez. por el de B a t a b a n ó ; don Pe-
dro Suárez Macías y Dellar ianó Blan-
co Forcade, por el de Santiago de 
Cuba ; don Esteban Caballero, don An-
gel Pérez y don Adalberto Ramírez, 
por el de Camagüey; don Francisco 
Jiménez Acosta, por el de Cárdenlas; 
don Amado .Martín, y don Abelardo 
Adriano, por el de Regla, y don Luis 
Zúñiga, don Abraham Barreal, don 
Ernesto Paeza y don Vicente Casos, 
por el de la Habana. 
También han acudido representa-
ciones de los cuerpos de Güines y 
Manzanillo, que no llegaron á tiempo 
para asistir á la junta. 
Abierta la sesión, el señor Zúñiga, 
que la presidía, dió la bienvenida á 
los concurrentes, explicándoles el ob-
jeto de la reunión, ó sea la constitu-
ción de la ' 'Federac ión de los Bom-
beros de la Repúbl ica . " Después de 
haeer uso de la palabra algunos de los 
concurrentes, se acordó dejar consti-
tuido dicho organismo, el cua.! ee com-
pondrá de todas los Cuerpos que exis-
ten aelualmente y ios que en lo futu-
ro se constituyan en la República. 
Se acordó nombrar la siguiente di-
rectiva : 
Presidente de honor: señor Enrique 
Estrada. Marqués de Esteban, Aqui-
lino Ordóñez y Je sús Miaría Barra-
qué. 
Presidentes de honor: Sres. Enrique 
d'e Zúñiga. 
Vice: señor César A . Sánchez. 
Tesorero: señor Juan Bujosa. 
Vice: señor Abraham Barreal. 
Secretario: señor Vicente Casas. 
Vice: señor Amado Maestri. 
Vocales: todos los primeros jefes de 
los Cuerpos de Bomberos de la Repú-
bliva. 
Se acordó que la mesa, en su carác-
ter de Comité Ejecutivo, sea la encar-
gada en la capital de gestionar todos 
los asuntos relacionados -con la Fede-
ración. 
Se acordó enviar un cariñoso tele-
gnama al señor Enrique Estrada, jefe 
del Cuerpo de Bomberos de Matanzas, 
comunicándole la constitución de la 
Federación. Kl señor Estrada ha sido 
el iniciador del proyecto, babiendo si-
do el señor Vicente Casas el que ha 
gestionado cerca de los Cuerpos de 
Bomln ros de la Repúbliea la constitu-
ción de la Federación. 
Y. por último, se acordó que los se-
ñores Zúñiga. Silveira, Cabaillero y 
Macías. visiten hoy al señor Goberna-
dor Provisional, con el f in de saludar-
lo y darle cuenta de haber quedado 
constituida la Federación de los Bom-
beros de la República. 
La sesión se te rminó á las o de la 
tarde, habiendo sido obsequiados los 
concurrentes por la oficialidad del 
Cuerpo de esta ciudad, con champag-
ne y tabacos. 
Q u é H a y e n l a C a j a ? 
Nuestro querido amigo y compañero, 
el Administrador del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , señor don Juan G. Pumariega, 
recibió ayer up expresivo y afectuoso 
telegrama del Jefe de los Bomberos de 
('HIIfuegos, nombrándolo su legítimo 
representante en la junta que debía 
celebrarse en esta ciudad para consti-
tuir la Federación de los Cuerpos de 
Bomberos de esta Isla. 
E l señor Pumariega. no pudo asistir 
á dicha junta por encontrarse ayer 
ausente de esta capital, pero hoy, verá 
al Primer Jefe de los Bomberos de la 
Habana, señor Zúñiga, para hacerle 
presente los motivos que le privaron 
de asistir á la junta, y manifestar 
personalmente que agradece en el al-
ma la distinción de que ha sido objeto 
por los Bomberos de-Cicnfuegos, de 
los cuales fu*' primer Jefe fundador y 
en la actualidad Jefe do Honor, y cuya 
delegación acepta con gusto. 
Esta noche la oficialidad del Cuer-
po de Bomberos, obsequiará con una 
comida íntima, á sus compañeros de 
provincias. 
El acto se efectuará en el hotel 
' 'Arana , ' ' siendo invitados para el 
mismo representantes de la prensia ha-
banera. 
L a lápida del Centro Gallego 
Conforme habíamos anunciado, ayer 
á las dos de la tarde tuvo efecto en 
los salones del Centro Gallego, la 
Junta extraordinaria convocada .para 
llevar á cabo Cl proyecto de colocar 
una ilápida que conmemore el vigési-
mo noveno aniversario de la funda-
ción de dicha sociedad, lápida que en 
señal de gratitud y cariño ofrecen 
los alumnos y ex-alumnos de las es-
cuelas de Ha floreciente institución. 
La Junta, que resultó en extremo 
animada, fué presidida por el vecal 
señor Vugallo. 
Se aprobó el acta de la junta an-
terior, nombrándose una comisión Je 
propaganda, para proceder á la re-
eoleu ' ta . 
F u é aprobado por unanimidad, el 
proyecto de la lápida presentado por 
e l ex-;ihimno señor Federico Xovoa y 
Conde, 
Dicho proyecto ostenta en la parte 
superior, los escudos de Cuba, Espa-
ña y (xiilicia. En el medio aparece 
una figura representando la ciencia 
y el arle, y en la parte inferior, el 
retrato de la ilustre poetisa ga'ilega 
Concepción Arenal. 
•La 'lápida será de mármol y bronce, 
midiendo dos varas de largo por uns 
de anolio. 
La construcción le ha sido confiada 
al escultor gallego don Manuel Pas-
cual. 
La inauguración de 'la lápida, que 
será colocada en la fachada prineiDal 
del edificio que ocupa el Centro Ga-
llego, se l levará á efecto en la se-
gunda quincena del mes de Enero 
próximo. 
La Junta terminó cerca de las 4 
en medio de'l mayor entusiasmo. 
ñas de Meleagro! . . . En oambio, ©so 
explicaría su carácter áspero y aere. 
Quizá se pudiera intentar la forma-
ción de nuevas razas de pintadas; pe-
ro ¡ t ienen tantos defectos!... Sus 
huevos son muy pequeños, y los ocul-
tan y los empollad muy mal ; es una 
gritadora insoportable; pero sobre to-
do pendenciera acomete á las gallinas, 
á los gallos, á los pavos y aun á los ni-
ños. Es en él corral una verdadera 
perturbadora. 
Pasemos adelante. 
Píense usted, |oven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
CAL lleg-ará á vieio. 
LAS A V E S J E L CORRAL 
C O N P E K E J s C I A F A M I L I A R 
por el F. V. Vaa Tricht S. J . 
(CtoBtinoa) 
jamás la cola de mí p a v o , . . . 
trado mas erguida! he n^bi 
¡Oh! ¡qué personaie tan 
Poro personaje f e l i z / p ^ n^0!,,t 
<1« ' "enla de nada, y * el *o * 
de sí mismo. ^ ^ t a mismo. 
;:Habéis reflexionado * 
I E s a 
• 
e s l a 
c u e s t i ó n . f 
C O L Q a T E S El jabón Colgate es el mejor, no solo porque esta en estuche 
de nickel sino porque el jabón es 
superior en todos sentidos. 
Proporciona una agradable y fresca 
«ensacion en la cara. Sus propiedades de 
pureza y antisépda garantizan 
afeitarse higiénicamente. 
La abundante espuma facilita 
el afeitarse placenteramente. 
No se seca la espuma en la cara. 
( L a Verdad no neceaita muyere» coiaantarí**) 
Depósito de la perfumería de Coljfate — Lamparilla 35 -- Habana. 
C . S«B« I X . 
C I G A R R O S I N R I V A L 
L i M e s v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectorail, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en íodas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
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De la pintada poco hay que decir. 
Paréceme evidente que .si el hombre 
ha pensaxlo en introducirla entre sus 
animales domésticos de corral, ha si-
do únicamente en atención á la be-
lleza, un poco monótona, de su pluma-
je, á sus\formas extrañas, á lo espe-
cial de sus niorimientos.. . que, aun-
que raros, no carecen de gracia. 
Su domesticación exige gran pa-
ciencia por eso no se conocen más que 
dos variedades, que sólo se diferen-
cian por diversos miatic.es de color. 
Tíxiste un recuerdo mitológico refe-
rente á la pintada. Cuando murió Me-
leagro. sus hermanas, inconsolables, le 
lloraron tan eopiosamente, que, con-
movidos los dioses, las transformaron 
en pintadas. . . Las lágr imas les man-
charon todas las plumas, y su voz es 
todavía llorona. 
Si fuera cierto ese cuento. ¡ qué tris-
tes cantoras d íb ían de ser las herma-
Señores, os presento al pavo. 
¡Grave y solemne personaje! 
l'Aste buen señor viene de la Amé-
rica, donde habita al este y al norte, 
desde el Canadá, hasta el istmo. 
Sostenido en sus gruesas patas, 
avanza con paso mesurado, como per-
tifruero de catedral: sus plumas eri-
zadas y temblorosas le hinchan y re-
dondean; las alas medio abiertas y 
colgadas van rozando la t ier ra ; el cue-
llo echado hacia a t r á s y el pico metido 
hacia dentro muestran bien cuánto se 
vanagloria, penetrado de su dignidad 
y de su grandeza. Lanza á derecha é 
izquierda miradas en que, junto con 
el sello de estupidez, se descubre la 
inmensa y deliciosa satisfacción que se 
inspira á sí mismo. La cola negra des-
plegada en forma de abanico, vibra 
con facilidad, y la cabeza, balanceán-
dose, hace flotar pesadamente sobre el 
pico y el cuello, lo que vulgarmente 
llamamos moco, ese grueso apéndice 
de carne roja que él cree el más bello 
adorno de su rostro. 
Camina contando sus pases, con 
pompa y solemnidad, en medio de las 
gallinas y los patos. . . Se le creería 
M burgomaestre de Saardam, en día 
de gran 'ceremonia, 6 mejor todavía , 
el célebre Ganzendock del ilustre 
Conscienoe. 
¡Pobre pavol ¡Tantos esfuerzos, y 
pasar por tonto á pesar de el los! . . . 
Pero no tengo motivo para compa-
decerme de él . . . Es tá convencido de 
que obtiene un éxito maravilloso; cree 
que se le toma en serio, que su atracti-
vo es irresistible, que cada una de sus 
ruedas inspira una verdadera pa-
sión ! . . . 
Y. sin embargo, observad hieh el 
c o r r a l . . . El pavo pasa todo el día 
en hacerse el distinguido y elegante 
repitiendo su " glu-glu-glu," con todas 
las gracias imaginables, y echando 
" p u f s " capaces de quebrantar los más 
durocs corazones... y las pavas ¡ ni si-
<(iiiera lo vuelven el rostro, como si no 
se cuidaran de él lo más m í n i m o ! . . . 
P^ro ¿qué importa? ¿desalentarse por 
eso? ¡Üe n ingún modo! . . . Se va á en-
tonar su ' ' g lu-g lu" y repetir su ' ' p u f " 
'Mi torno de las gallinas y las pollas. 
Pero las pollas y las gallinas huyen 
con cacareos que se parecen á una ex-
plosión de risa . . . 
Al menos ahora verá c l a ro . . . De 
ninguna manera. . . Yo le he visto pa-
vonearse ante un perro guardián del 
corral, y ante un burro que por enci-
ma de la puerta de la cuadra sacaba 
su cabeza enojada y sus enormes ore-
jas. E l perro y hasta el burro pare-
cía -que se estaban riendo de é l ; pero 
Señores, que nuestra 
da. frociientemente. comó^TJ ? W 
d-1 pavo, en la opinión nllP f l ! c i ^ 
de nosotros mismos? - y <u ' 
tales hay qno ^ w n ^ ^ J ^ f . ^ 
estar siempre contentos s a ' í f H 
en plena felic idad!. ' ^'^hog y 
í ) c s ( l e q u c e l p a v o i ) a s . ' 
mestico apenan ha variado T do<k 
ses di.stin^uen almma^ " 1 Q ^ « -
" N o r f o l k , " los - S u f f o T k ' ^ J ? 
eos y los morados; pero, 'como 3 1 
indican estos últimos, la dist^ '0 08 
funda sobre todo en el ^ ^ J * 
nmick habla de una raza h 1 
magnífica de color aga.nuzado v t ^ 
no blapco: pero Danvin cree o J T 
extinguido. Yo recuerdo haber • 
en el corral de uno de T»ÍS ami 
vos agamuzados; pero en v e X P 
teman copete. No sé si de i a r í r i 110 
sores antes de pasar á la me;?. 
me acuerdo que no se los p o d í a ' £ 
tuar a dormir bajo techo; por la * 
se quedaban fuera encaramados Jh, 
.m gran árbol. Así a^stumbrarh? 
cerlo en el estado saWaje, lo cual ; 
permite librarse del hnce, el mi , pS 
rnble de sus enemigos después Z 
hombre. 
Es verdad que en el árbol, en el n 
tado salvaje al menos, les aménaa 
otro enemigo, el gran buho de las Z 
ves. De él se defienden por un prô e 
dimiento muy ingenioso... Así qUe 
uno de los pavos colocados en el febcS 
descubre al enemigo, lanza un grito 
que pone alerta toda la tropa. El bu-
ho da -vuelta en torno del árbol, recô  
nociendo la manada; en un momerto 
dado cae como una piedra sobre uno 
de ellos, pero en seguida todos los pa-
vos inclinándose hacia adelante levan-
tan la cola y la echan sobre el lomo... 
El buho resbala sobre las plumas, ye. 
rra el golpe, y los pavos saltan á t i* 
rra entre la maleza, donde escapan 
del perseguidor. 
Convengamos en que, para un ani-
mal tan necio, no es mal artificio. 
Por lo demás, pocas aves ofrecen en 
el estado salvaje costumbres más in-
teresantes y singulares. Durante el in-
vierno se ven. en manadas de diez i 
ciento, caminando á un lado los ma-
i chos y á otro las hembras, á los valles 
del Ohío y del Mississippi en busci 
de alimento. 
Las hembras van todavía rodeadas 
de sus pavipollos, reducidos ya á da 
terceras partes. Aunque separado, 
los machos y las hembras siguen la 
misma ruta, pero á distancia. 
Cuando un río ó un arroyo les cor-
ta el camino, se detienen, como sor-
prendidos y contrariados en sus pro-
yectos; van y vienen de un kdo 4 
otro, lanzando su "glu-glu." agitán-
dose, haciendo la nieda. volviendo 
y revolviendo como para esforzarseT 
alentarse mutuamente. A veces p»-
san de esta suerte dos días. 
(Coniinvará). 
N E U M A T I C O 
Marca K L E I N 
de G. KLEIN de Barcelona-Espaía 
¿ P I E R D E V D . m E N V I S I T A R 
" L A A N T I G U A G A S A D E J . V A L L E S ? 
C R E E M O S QUE NO, POR E L CONTEAUIO TENDRÁ OCASION D E ADMIRAR ESTI-
LOS D E T R A J E S Y A B R I G O S PROPIOS D E L A E S T A C I O N Y D E GRAN ACTUALI-
DAD, CONFSOOIONADOa S O L I D A M E N T E CON LOS C O L O R E S D E MAS A L T A NOVE-
DAD, TANTO P A R A U S T E D COMO PAR SUS HIJOS. 
P A R A C A B A L L E R O S 
TRAJES: De Casimir ó Cheviot inglés, de saco recto, 
redonda ó cruzado, bocamanga 
D E S D E $ 1 3 . 6 0 O R O 
Unióos depositurios con existencia 
constante de surtido completo: 
A l v a r e s V a l d é s ?/ C a . 
Representante exclusivo directo de 
la fábrica J . IVI. ¡Vlartinez. 
Comiiostela 103. Teléf. 3253, H a l m 
TRAJES: De Casimir Francés inmejorable, colores 
de gran moda, de saco redondo ó cruzado, boca-
camanga 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
T R A J E S ; De Casimir extra, modelos especiales, con 
fección de lo mejor 
D E S D E $ 2 0 . 6 0 O R O 
TRAJES: Azules y negros de Gerga, Vicuña ó paño, 
de saco recto, redondo ó cruzado 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
•ñn cor-
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P í d a s e E N I ) E 0 G Ü E E Í A S ^ e t i c a s | 
" Oarativa, vigorizante y Reconstituyent* 
& m u ¿ s í ó n C r e o s o t a d a 
\ w m w u s \ m m \ \ b e l m ] ) E H A B E L L 
PARDESUS L E V I T A : De Covert, muy entalla-
do, propio para salida de Teatro ó Soiré 
D E S D E $ 2 3 . 6 0 O R O 
G A B A X INGLÉS: Es la ú l t ima creaoióu de la 
M O D A y de uu estilo muy elegante, con cue-
llo de terciopelo. 
D E S D E $ 2 2 . 6 0 O R O 
SOBRETODOS: De Melton, Tricot, ó pa^ ' con. 
tos y largos, con buenos ton os y 
feccióu 
D D S D E $ 1 0 . 6 0 O R O 
M A K F E R L A N E S : De Vicuña, Ar^rfeccióu 
con forros de seda, inmejorable cu 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 












TRAJES: De saquito cruzado ó Americana ata-
blonada 
D E S D E $ 5 . 5 0 O R O 
TRAJES: Marinera ó forma Rusa para todas 
edades 
D E S D E $ 2 . 9 0 O R O 
de todos M A K F E R L A N E S y Sobretodos ^ 
maños ^uf l 
D E S D E $ 4 . 5 0 0 « % . J 
PARDESSUS; Eecto ó cruzado, 
D E S D E $ 6 . 4 0 O R O j 
1 i 
t í 
1 N . 
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Burro lector. 
nn citano estaba muy afanado en 
1 á unos labradores m un 
f ^ f a e la Pertenencia de aquel en. 
^ ihoia v les decía asi: 
l,IKl v i ton ustedes si será prenda mi 
rildo que hazta zabe leer de corno, 
dómine del pueblo. Zinó; 
S ^ e d e z im epitume eualez-
verá la prueba. 
eó un l i -
er 
va se 
biendo conseguido los béroes asiáticos 
tanta fama en Occidente como en 
Oriente, no podian ofuscar la gloria 
de Cesar, 
1 T '«n ííe IOÍ compradores S a ^ 
, \ l el gitano se lo puso delante de 
1^0 03 al borneo, que le ol,ó, y lue-
io s' le aneció mirando muy f i jo . 
g i p e r o no l ee -d i jo uno de L>s la-
^ • c S o z t e ¡ -con tes tó el gitano 
.no hade leer? Lo que es. es que 
pronuncia. Zinó idónde íbamos a 
parar? 
D e F o l k - l o r e 
nial de amores—Rom anee 
popular 
__ ¿ D u q u e de A l b a , e s t á s c a s a d o ? . . . 
gHiOB y 0 te c a s a r í a - • • • 
_ - E s t o y casado , b u e n R e y , 
casado por v i d a m í a ; 
aue tengo p a l a b r a d a d a 
4 una s e ñ o r a en C a s t i l l a ^ 
Aunque v i v a c i n c u e n t ' a n o s . 
y0' j a m á s l a o l v i d a r í a . — 
E n t r e es tas p a l a b r a s y o tras , 
el casamiento se h a c í a . 
Toda l a gente lo sabe ; 
Dofia A n a non lo s a b í a 
glnó es p o r u n a d o n c e l l a 
que anda en su c o m p a ñ í a : 
Novedad t r a i g o , D o ñ a A n a , 
non se si le p l a c e r í a ; 
que e l D u q u e de A l b a se c a s a , 
su p a l a b r a m a l c u m p l í a . 
Que se case , que se vele , 
¿4 mi que se m e d a r í a ? 
¡ C a b a l l e r o s t i en l a C o r t e 
que conmigo c a s a r í a n ' . — 
L o s an i l los en l a m a n o 
por el medio los p a r t í a : 
los pelos de l a c a b e z a 
por el uno los a r r i n c a . . . . 
S u b i ó s e en u n a v e n t a n a 
de una s a l a que t e n í a ; 
v ló lo que e s taba x u g a n d o 
con otros en c o m p a ñ í a : 
— ¡ D u q u e de A l b a de m i s o j o s ! 
¡ D u q u e de A l b a de m i v i d a ! 
¿.•jómo t a n p r e s t o o l v i d a s t e 
& quien tanto te q u e r í a ? . . . — 
E l , p o s ó el na ipe n'el suelo , 
y corr ió á v e r á l a n i ñ a . 
¡En el medio de u n a s a l a 
topára la flaquecida! 
L a m á r a c u a t r o D o c t o r e s 
por ver de que m a l m o r í a : 
unos dicen que de s u s t o ; 
y otros que de a m o r s e r í a . . . 
Cuando los reyes d? España estu-
vieron en Par ís en 1907, se hospeda-
ron en fjl Hotel ilaurioe. A la sazón 
hallábase el Key de Grecia en la gran 
ciudad, y so dirigía á pie hacia el Ho-
tel con objeto de visitar á los sobera-
nos españoles. Inesperadamente, fué 
cogido en uno de esos remolinos de 
gente tan frecuente en París , y tuvo 
que detenerse. A l prrato acudió Tin 
gendarme, que con tono imperioso, le 
di jo : 
—¡Andad, no podéis estar parado! 
E l Rey obedeció y t ra tó de cruzar la 
calle, pasando por debajo de un arco; 
pero le salió al encuentro otro policía, 
que le detuvo, diciéndole: 
—No podéis pasar por aquí. 
E l Rey de los Helenos creyó pru-
dente volverse á casa y desistir de la 
visita que proyectaba. 
D E P R O U l N C i A S 
LA G R A M A T I C A D E L AMOR 
La {rramática del amor es el arte 
de amar y de agradar. 
Para amar y agradar, es preciso 
obedecer la voz d- la Naturaleza, que 
nos ha dotado de armas ofensivas y 
defensivas. 
Las armas ofensivas son la belleza, 
;a juventud y el "espr i t . " 
Las armas defensivas son la feal-
dad, la bebería y la vejez. 
Estas úl t imas embotan las mejores 
hojas. 
Hay también armas menos natu-
rales, que yo llamaré "sorenatura-
les." Son bastantes variadas; las 
haiy amarillas, blancas y grises: ha-
blo del oro, ía plata y los billetes de 
Banco. 
Hay muchas personas dispuestas á 
dejarse amar. 
A, Vemar. 
Cuando el rey de Prusia entró en 
campaña para apoderarse de la Sile-
sia, mandó colocar al frente de su 
regimiento de guardias el águila ro-
mana, preparada ya en relieve sobre 
un acta dorada: itambién arengó á su 
ejército para asemejar en todo á los 
antiguos romanos. 
También Napoleón eligió el águila 
para símboilo de su imperio. 
Se ha asegurado que los paieblos 
se quedaban estupefactos al contem-
plar imágenes ó emblemas: lo cierto 
PS que los héroes han explotado gran-
demente esta disposición de los puc-
hos, pues no se han limitado á ha-
blar par medio de signes exteriores, 
sino que han pretendido aílucinar su 
imaginación. En esta parte han teni-
do auxiliares poderosos en la histo-
ris- en las artes y en la tradición, 
porque siempre ha existido íntima 
alianza entre los poetas, los artistas, 
ros historiadores y los héroes. La v i -
da pn pstos ha enriquecido la historia, 
>' l¡a historia ha emebellecido las ac-
ciones de 'los héroes, como dice La-
bruyere. 
Los héroes conocen tanto el poder 
prestigio, que no contentos con 
511 propia fama, se esfuerzan en usur-
par la de aquellos que les han precc-
JMo. Alejandro, vencedor del Asia, 
hace que le comparen á Hércules, á 
oaeo y á Aquiles; quiere que los poe-
¡a« y los artistas le representen con 
•as facciones de estos antiguos hé-
rjes, con el objeto de absorberlos y 
^ngar al momento á que se los olvide. 
hn su ambicioso afán de inmortali-
zarse, siento no tener un Homero que 
' ante sus hazañas. 
Preciso es confesar sin embargo que 
^esar no siguió el ejemplo de Alejan-
0- ya porque su gloria no temiese 
ias eo-mparaciones, ya porque no ha-
E L T E R M I N O M E D I O 
Hay á no dudar, no se qué vago y su-
til perfume de especial distinción en toda 
mujer elegante, al manifestarse con esa 
dulzura en el trato, con esas suaves y de-
licadas maneras que la idealizan, haciendo 
de ella un ser verdaderamente adorable, 
sabiéndolas aplicar de una manera dis-
creta, discerniendo sus verdaderos y justos 
límites, y acertando cuando esas formas 
insinuantes y atractivas, deberán modifl-
carse, 6 sustituirse por una conveniente 
reserva apropiada á ciertas circunstan-
cias; pues sabido es, que amabilidad ex-
cesiva para quien no la merece, ó para 
quien por su elevada posición social, más 
que merecerla deba prodigarla, ha de 
resultar ridicula, tan ridicula como esa 
aparatosa superioridad que se afecta a 
veces, tan risible y chavacana siempre, pe-
ro infinitamente más, cuando no hay por 
qué ostentarla. 
Ese arte con respecto á la elegancia, es 
lo que puriéramos llamar, su parte inte-
lectual 6 moral, como llamar pudiéramos 
también á la indumentaria, su parte de-
mostrativa 6 material. Aquélla es como 
su espíritu y esencia, ésta como su forma 
ya materializada, y ambas desde luego, ol 
complemento una de la otra. 
de-
Dar la lata 
"Hasta haee poco tiempo—dice el 
señor 'Sierra y Zafra—oía con frecuen-
cia la frase dar la lata, conociendo con 
exactitud su significiado, sin compren-
der la relación entre el valor y el sig-
no, á pesar de ser una locución de ori-
gen reciente. ¿Por qué razón d-ar In la-
ta se acepta como un valor que dista 
tanto del gmma.tica.l ?, me había pre-
guntado varias veces. ¿ Qué hecho ha-
brá engendrado un modismo tan parti-
cular ? 
Una conversación • que tuve con un 
amigo malagueño sobre sistemas peni-
tenciarios me sirvió de contestación á 
la última pregunta. 
Hablando accidentalmente de esta-
dística criminal, me aseguró que en su 
bella ciudad había disminuido la cifra 
anual de homicidios desde que se pro-
hibió dar la lata, ó sea expender por 
dos cuartos mía lata llena de mosto sa-
zonado con las escurrideras de vinos, 
licores y aguardientes, cuyo bodrio 
más que embriaguez causaba una ver-
dadera demencia. 
Y, efectivamente, propinar tal bre-
baje era dar la lata, en la mayor ple-
ni tud del significado con que hoy se 
acepta.'' 
HABANA 
( P o r t e l é g r a f o i 
Alquízp.r, Noviembre 22. 
á las 7-15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy han celebrado un banquete en 
la finca " Z o r r i l l a " en honor del Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica, hallándose en él un gran núme-
ro de prohombres de nuestro gran 
mundo político y mercantil. Estando 
celebrándose el banquete llegó una co-
misión de esta localidad quien pidió 
ha,blar con el Presidente de la Eepú-
blica, en v i r tud de que el pueblo que-
r ía verle dentro del mismo por el mo-
tivo de que nunca había estado en él 
á lo que accedió el Presidente hacien-
do su entrada á las 3 p. m. bajo un sin 
número de aelamaciones. 
El Corresponsal. 
Batabanó, Noviembre 22. 
á las 9-40 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Invitado por el Centro de Comer-
ciantes vino á ésta el ilustre Gcberna-
dor Provisional llegando á las diez y 
media a. m. acompañándole el Super-
viaor de Policía y el Jefe del Despa-
cho señor Foltz y Capi tán Ayudan-
te Ryan. En el Casino Español, que 
visitó, iba acompañado por el señor 
Torres, representante de España, el 
presidente del Casino, el del Centro 
de Comerciantes y nutrido personal de 
ambas directivas. En el Casino fuimos 
obsequiados con chamnagne y dulces. 
Después de haber recorrido la po-
blación visitando varias espongerías, 
se le invitó á un banquete en los al-
tos del hotel "Dos Hermanos," asis-
tiendo á él además del elemento ofi-
cial varias personas de las directivas 
de los centros. A l destaparse el cham-
pagne hizo uso de la palabra, en pr i -
mer término, el señor Manuel Torres, 
elogiando la venida de los distingui-
dos visitantes y deseando prosperidad 
para Cuba, España y los Estados Uni-
dos. Felicitando por las elecciones 
presidenciales á Mr . Taft, y haciendo 
votos por que en tan alto puesto fue-
se sustitudo por el señor Magoon. 
Seguidamente habló el señor Casuso, 
Alcalde Municipal, el que después de 
referir al acto felicitó á Mr . Magoon 
por las acertadas disposiciones para 
celebración de elecciones presidencia-
les. Cerró los brindis el honorable Go-
bernador dando las gracias y signifi-
cando lo satisfecho que estaba del re-
cibimiento que se le había hecho. Du-
rante mi estancia en ésta y en los mis-
mos salones del Casino Español, le en-
tregaron des instancias: una sobre 
condonación de varias multas y otra 
solicitando material para les bombe-
ros. 
E l Corresponsal. 
D E CAMPO F L O R I D O 
Noviembre 20. 
La paga de los maestros 
Hasta la fecha no han recibido sus 
haberes, correspondieute al mes de 
Octubre pasado, los maestros de es-
ta comarca. Ignoran cual sea la 
causa de la demora; pero lo qu^ no 
ignoran es que están sufriendo lo» 
efectos de la miseria. 
Los, maestros, esperan, que ol señor 
Supervisor enterado de lo que ocu-
rre, dará las órdei&s oportunas para 
que no se retenga más. á los sufridor 
maestro.s, el corto sueldo í j i i o tienen 
•asignado, .máxime cuando todos loa 
.•justificantes para el p&go los Wenéij 
rendidos á las Juntas cíe Educación 
desde el 16 de Ocstubre, según está 
dispuesto. 
La política 
Después de las elecciones y pasado 
el momento de regocijo y entusiasmo 
que produjo aquí, pomo en toda '.a 
República el triunfo grandioso del 
partido Liberal, reiiíé entro todos los 
elementos la mayor cordialidad, ab-
dicándose cada cual á sus faonas y 
apenas se oyen discusiones ppHtieas 
Esto satisface, porque tal ,paroco qúe 
las masas populares se van dando 
cuenta de r¡o que es la libertad» (Jüe 
consiste en resp-otar las idoa> y opi-
niones de los demás, así como acatar 
el resultado del sufragio, ruando és-
fce está basado en üa verdad y en la 
justicia. 
E l Corresponsal. 
P I I N A R D E L - R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Artemisa, Noviembre 22, 
á las 5 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
En este momento, cuatro de la tar-
de, acaban de pasar en automóvil el 
Presidente de la República general 
José Miguel Gómez y el Vicepresiden-
te doctor Alfredo Zazas, á cuyas per-
scnalidades acempañaba el tan cono-
cido y ciultísimo agrónomo señor Luís 
Marx. A l llegar frente á la morada 
del doctor Aguayo, padre político del 
que suscribe, se detuvo el automóvil 
para saludar á les familiares de es-
te, como también á otras personali-
dades que allí estaban, entre los que 
se encontraban el doctor García Ma-
m i z , consecuente y entusiasta libe-
ral, y el señor Enrique Arjona, de esa 
capital. 
Encontrándose en la morada del 
doctor Aguayo la Juventud Liberal 
de este pueblo, cumplimentando un 
acuerdo altamente congratulador pa-
ra el D I A R I O DE L A M A R I N A , y 
del cual informaré en m i p róx ima co-
respondencia, los distinguidos perso-
najes que nos honraron con su visita, 
fueron saludados en nombre de los 
comisionados por el distinguido libe-
ra l señor Alamo, siendo te ios obse-
quiados por la familia del doctor 
Aguayo. Los señores Gómez y Zayas 
venían altamente compiacidos de su 
estancia en la hermosa posesión del 
señor Marx en Alquízar, en donde 
acaban de celebrar un almuerzo ín-
timo. Saludé á los distinguidos visi-
tantes en nombre del DIARIO, salu-
do que agradecieron mucho. E l doc-
tor Zayas, con cuya amistad me hon-
ro hace bastante tiempo, me presentó 
al general' Gómez como Corresponsal 
de esa publicación en esta, oyendo 
gústese de labios del general Gómez 
frases de profundo afecto pa^ra el 
DIARIO. 
No poco público presenció la visita 
de los nuevos jefes de la Nación, por 
los que sienten la inmensa mayoría 
de este puebló vivas simpatías y pro-
fundo respeto. 
E l Corresponsal. 
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SANTA CLARA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Noviembre 22. 
á las 8-20 p. ra. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche celebróse gran manifesta-
ción en honor del querido leader mi-
guelista Demetrio López Aldazabal. 
En la morada del señor Aldazabal 
pronunciaron discursos el representan-
te Juan Fuentes, el doctor Perna y el 
señor Cañella que estuvo afortunado 
y elocuente. 
E l Corresponsal. 
Remedios, Noviembre 22. 
á las 7-15 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Un grupo de hombres armados que ! 
se cree sean bandoleros han asaltado, ¡ 
robado y quemado la tienda "Las ; 
Nuevas de Jobos í . " Fuerzas de la 
Guardia Rural han salido de aquí en 
su persecución. 
El Corresponsal. 
G A M A G L I & Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cama^üey, Noviembre 22. 
á las 9 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l joven de cortos años Juan Carbó 
Vega ha sido víct ima anoche en el 
Parque Zambrana, de un suceso la-
mentable. . Carbó es empleado de un 
espectáculo de t i ro al blanco en don-
de varias y distinguidas señoritas de 
esta sociedad practicaban ese sport. 
Entre ellas Caridad Arteaga, quien 
después de hacer varios disparos tu-
vo la disgracia al cuarto de alcanzar 
en los momentos que cruzaba el salón 
al joven Carbó, penetrando la bala en 
el vientre del infortunado muchacho 
é hir iéndole ds gravedad, según dicta-
men facultativo. 
E l Corresponsal. 
L a S a l u d p a r a i o d o s . 
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l^iure ao explosión y 
cuiuuuijCioa eupuacá» 
UCHRÍ. ¡SIU l u t m o ai mai 
olor. ií¡labi>rada ea la 
láDrica, establecida ea 
JBKLOT, ©u el litoral d« 
esta ualua. 
.Para evitar falsitica-
ciuues, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
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presa la marca de fá-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
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The Westlndia OiJ Roaainj Ca.—Oíieiut: S V.NTA. C L A R A , 5,—Habana. 
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A. M A T T H E Y ^ 
S O R Á N G E L A 
V E R S I Ó N E 8 P A S O I . A . 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
nd0:elGarPUbliCada POr l a ^ a - e d i t o -
^ouoni .í!61' h ^ m a " 0 S . P a r í s . 
w S £ í de0̂ nta en la 1!brerIa de 
un. Oblapo n ú m e r o 52.) 
tt^8UltÍr\y SObre tod0- oir P™-
^ a . lo L bre ̂  los labios de 
^ r a ^ o ? CeleSílaÍ y i o n i o s ? , 
Acetas cM ^ 8,n™niero de irisadas 
r]o aurora t u ^ r a n ™ < especie 
^ a k a ^ ^ y ' d a on que todo está 
r p d ^ o r ^ ^ á nuestro al-
t<?- Q> de 1^ „ en el horizon-
? n T ^ h Z r T ^ T n l 0 S SOrnbríos ̂ ue 
?adr« Y una * • a rpsPllesta de su 
2 { * ^ L t u T ? ^ SU estado eivil ^ tunc ion de su padre, había 
de traer el consentmiento de mada-
ma Vett i . 
Los prometidos esposos habían cal-
culado con aproximación de nna hora 
el tiempo que era necesario para que 
la ansiada respuesta llegase de la I n -
dia y les permitiese hacer fi jar las pu-
blicaciones y señalar el día de su enla-
ce. 
Angelina tenía un deber que cum-
plir algo olvidado en el primer mo-
mento, el anunciar á Renato el cambio 
que se iba á operar en la vida de Ja jo-
ven á quien él había conocido tan mi-
serablemente y por la que había mani-
festado una afección sincera y real. 
El la había continuado viéndole, v i -
sitarle todos los días de salida para, pa-
sar con él algunos ratos en su estudio 
romper la monotonía glacial de aque-
lla triste existencia de herido y de mi-
sántropo. 
E l la recibía siempre con alegría, y 
la joven había comprendido qu<' para 
no herir la susceptibilidad de aquel co-
razón enfermo y celoso era necesario 
no hablarle mucho de la familia de 
Haussey, porque él sufría demasiado 
con la idea de que la joven pudiese en-
contrar la felicidad en lo que no fue-
se de él. 
—¿Cómo recibiría el anuncio de su 
matrimonio?, so preguntaba ella cami-
nando en dirección de su casa. 
Renato la escuchó silenciosamente 
y con la cabeza baja; pero después, 
cuando oyó el nombre del señor de Le-
ra, cuando supo que este joven era 
no solamente sobrino del barón de 
Haussey, sino también y en primer 
término nna especie de hijo adoptivo 
del general, el pintor se puso pálido, 
contrayéndose sus facciones á impulso 
de su antiguo odio y de su eterno su-
frimiento. 
Esto era que la suerte continuaba. 
No era bastante que Angelina hu-
biese entrado como institutriz en la ca-
sa del solo hombre en donde él no hu-
biera querido verla, sino que iba á ser, 
por decirlo así, su hi ja ; y la sola cria-
tura á quien él había amado un poíio 
en el transcurso de veinte años, le era 
arrebatada por completo, precisamen-
te por el inconsciente perseguidor de 
toda su ttEfetencla, 
—Vamos, dijo Angelina impresiona-
da por su aspecto de fría y contenida 
rabia que ella conocía tanto, puesto 
que usted me ama, alégrese de la feli-
cidad que me espera. 
Y cogiéndole alegremente ambas ma-
nos, añadió : 
—Usted que ha sido el primero á 
quien he debido mi salud, no sea tam-
bién la primera nube que manche el 
espléndido azul do mi cielo, afligi<:n-
, dome CÜÜ su tristeza, porque yo le 
aseguro sinceramente, que no sería 
completamente feliz si imaginase que 
mi matrimonio podía proporcionarle 
algún sentimiento. 
Renato permaneció silencioso. 
La joven siguió diciendo: 
•—Lejos de separarme de usted, este 
matrimonio nos acercará más. Le pre-
sentaré á usted al señor de Lera, y 
usted indudablemente llegará ú que-
rerlo, porque es bueno, noble, inteli-
gente, y él le amará á usted también 
sólo porque yo le amo. 
Pobre é insignificante institutriz en 
casa del general Haussey, yo no he 
¡podido decirle: "Ven id á verme, mi 
! casa está ábierta para usted." 
Pero mujer, teniendo mi casa, yo le 
digo á usted: 
"Os falta una familia, pues bien yo 
os la traigo, y si usted la acepta, puede 
considerarse como padre dé dos hijos. 
En cuanto á mí mi corazón que no sa-
be olvidar, estará siempre lleno de los 
sentimientos que usted ha sabido ins-
pirarle. ' ' 
—Xo dudo de usted, contestó por 
f in Renato haciendo un esfuerzo. Lo 
que sucede era de suponer que había 
de suceder tarde ó temprano. Tenéis 
razón, debo ser dichoso con la felicidad 
de usted, y cuando me habla de grati-
tud yo soy el que debo tenerla, puesto 
que todavía no ha llegado usted á ol-
vidarme. 
Pero no esperéis que contraiga rela-
ciones imposibles. He renunciado á la 
vida y no he de volver á entrar en ella. 
Seguiré á usted de lejos, haré fer-
vientes votos por usted. . . y si usted 
puede y quiere continuar viniendo á 
cstnjchfnaie alguna que otra vez la 
mano, yo la bendec i r é . . . no me pitia, 
usted más, ni otra cosa, porque sería 
i n ú t i l . . . X i puedo, n i quiero. 
La joven siguió insistiendo, pero fué 
en vano. A Renato no había medio de 
hacerle variar de la resolución que 
había tomado, y Angelina se vió obli-
gada á separarse de él con el corazón 
algo angustiado, y sin explicarse la 
causa de aquella tortura, sólo al anun-
cio de su casamiento con León de Le-
ra, que venía á ser además unión ínti-
ma y completa con la familia Haussey. 
Mientras que la señorita Vet t i anun-
ciaba á Renato su casamiento, el gene-
ral recibía la siguiente carta: 
" S e ñ o r B a r ó n : 
"Tsted ha tenido una hija del pr i -
"mer matrimonio. 
"Esa niña, llamada Lea. desapnre-
" c i ó al mismo tiempo que su madre, 
"hace ya mucho tiempo, en Roma, des-
" p u é s de la marcha del ejército de 
"ocupación francés, del cual formaba 
"usted parte como simple subtenien-
" te de infantería. 
"Después , y como no volvió usted 
" j a m á s á oír hablar de ella, la creyjf 
"muerta. 
• Pero está viva. 
" S i usted quiere evitar un procese 
"enojoso en revindicación de nombre, 
" tómese la molestia de venir á hablai 
"con el que escribe estas líneas. 
"Se le presentarán todas las prue-
"bas indiscutibles de la existencia de 
"su hija, y se os demostrará lo que ha 
"sido de ella, lo que hace y en donde 
al presente vive. Para esto, no tiene 
"usted más sino mañana á las euatre 
"de la tarde, presentarse en el núiue-
" r o . . . de la calle Montparnase y en-
"tregar su tarjeta á la persona qu6 
abra la puerta. 
" S e r á usted recibido en el momento, 
" y se le hará saber varias cosas del 
" m á s alto interés para usted." 
Esta carta no tenía firma, y su le-
tra era completamente desconocida pa. 
ra el general. 
Fácilmente se comprende la terri-
ble impresión que en él produjo. 
Aquello no era una de esas denun-
cias qüflf lúa que recibir con desprecio 
( C o n t i n u a r á ) . 
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# Visitas 
Durante la tarde y rtoche de ayer 
domingo se vió muy favorepida la ca-
sa, del general José Miguel . Gómez. 
N'nniorn.sa.s damas. eabaJleros y comi-
t i n n e s acudieron á saludar al Presi-
dente electo, siendo todos finamente 
fircndidoí! y agasa,iadot; tanto por el 
general como por su distinguida f ami-
Ha. 
En la. m a ñ a n a de hoy fueron á fe-
licitar al Presidente la Comisión BiBx-
ta F.l^ftorai de Batabanó. la Directiva 
de la Snciedad cubana de Ingenieros, 
el Director. Secretario y Oatedrático 
de la Escuela de Pinturas señores 
Mendoza, Lueh y Trigueros, respecti-
vamente: el señor Marcelino Suárez ; 
licenciado P. Grómez de la ilaza, doc-
tor Jacinto Pórtela , doctor Calleja, 
doctor Friarte , don Fél ix Magloirc. 
Encargado de Negocios de H a i t í ; ge-
neral Carl-ns Guás, don José Pell, co-
merciante de Sancti Sp í r i tus ; don Ni -
colás Ruiz y una Comisión de dueños 
fie carretones compuesta de los seño-
res Joaquín G-onzalez, Manuel Feo y 
Jijan ^íenéndez. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l señor Imis Carmena, Presidente 
de la Asociación <le Empleados del 
Estado, ha recibido la siguiente comu-
nicación : 
Habana, Cuba, Nov. 20 de 1908. 
Muy señor m í o : 
Me complazco en acusiar á usted re-
cibo de su atenta comunicación del 
día .de hoy, en la que á rnombre de la 
Asociación de Empleados del Esta-
do," de su Presidencia, se sirve feli-
c-itaTme por el buen éxito y la abso-
luta imparcialidad con que se han ce-
lebrado las pasadas elecciones, ver i f i -
cadas el 14 del actual mes de Noviem-
bre. Apreciando en lo que valen los 
plácemes de esa asociacrón ruego á 
usted haga presente á cada uno de los 
señores que la componen mi más sin-
cero 'agradecimiento por su cortés fe-
licitación, que yo hago extensiva, una 
vez más, á todo el pueblo de Cuba que 
de modo tan sensato ha hecho uso de 
sus derechos para elegir á los que de-
ben dirigiTlo en la nueva y próxima 
etapa de su vida como Nación libre y 
soberana. 
Quedo de usted atentamente, 
(F.) Charles E. Magoon, 
G obernador Provisional. 
Valiosa felicitación 
Con motivo de las recientes eleccio-
nes, el ' 'The New York Hera ld" de 
Nueva York ha publicado lo siguien-
te, con el t í tu lo de " E l éxito de M«r 
goon en Cuba." 
•' La tranqnilidad y el orden con que 
han sido dirigidas las elecciones en 
Cuba hacen alto honor al Goberna-
dor Magoon y sirve de nueva prueba 
del notable éxito de su administra-
ción. 
*1 Evidentemente está perfectamente 
klentif cado con la situación. Nada es-
capa á su avisada atención. Charles 
E. Magoon es sin disputa un hombre 
de estado, con todas las cualidades 
que han hecho á Mr. Ta í t sobresalir. 
Es ciertiamente uno de los hombres in-
dicados para las venideras campañas 
Presidenciales. 
" E l éxi to del Gobernador Magoon 
en Cuba es nna completa justificación 
de su selección pana e l cargo por par-
te del Presidente Roosevelt. Cuales-
quiera defectos que pueda tener el 
Presidente Roosevelt en otros respec-
tos, es innegable que sabe escoger sus 
buenos lugartenientes, como lo prue-
bfl su selección de Taft y del Gober-
nador Magoon." 
Carta de felictación 
Palmim, Noviembre 21, 1908. 
4-30 p. m. 
Honorahle Charles E. Magoon. 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
En nombre eorpoiración mnnicipal 
que presido expreso á usted sincera 
felicitación por excelente forma en 
que se realizaron elecciones naciona-
les para restauración República á lo 
que contribuyeron acertadas disposi-
ciones gobierno provisional dignamen-
te usted representa y cultura pueblo 
que ha sabido demostrar capacidad 
en ese hermoso acto. 
E. Abren, Presidente del Ayunta-
miento. 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S 
En honor de la prensa 
Una de las manifestaciones más nu-
merosas, mejor organizada y con más 
- r í e n llevada á cabo fué la de ayer 
noche. Su objeto era saludar á la 
prensa liberal y á la independiente, 
que inspirada en el bien de Cuba de-
fendió la causa de los liberales. 
Desde su formación en la Avenida 
de la Indepenidencia hasta que desfi-
ló fronte al domicilio del general José 
Miguel Gómez, el entusiasmo no de-
eáyé ni un momento, exter iorizándose 
on vivas y aplausos al llegar frente á 
las redacciones y domicilios de los pe-
riódicos y personas á quienes iban á 
festejar. , 
A las ocho se puso en marcha la nu-
tr ida manifestación. 
Desfiló primeramente por frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Fn uno de los balcones presencia-
ban el desfile el Director don Nicolás 
Rivero acompañado del señor Heres y 
todo el cuerpo de redacción y de nu-
merosos amigos entre los que recorda-
mos á los señores Pichardo. Carrerá, 
Barruecos, Bances Conde, Machado, 
«tcétera. , _ . . 
Uno de la comisión organizadora, el 
joven don Gabriel A. Amenabar. fren-
te al balcón donde el señor Rivero se 
encontraba, hizo uso de la palabra. 
Fueron sus conceptos tan justos, tan 
imparcialmente juzgó la campaña lle-
vada á cabo pqr el DIARTO DE L A 
M A R I N A y con tal v i r i l idad y elo-
cuencia pronunció su discurso que á 
la terminación de cada período y en 
particular al finalizarlo escuchó una 
nutrida ovación. 
Lamentó el señor Rivero no poder 
hacer llegar su voz hasta los manifes-
tantes para agradecer tan simpático 
homenaje, por padecer una ligera 
afección; así lo manifestó el señor Pi-
chardo en inspiradas frases, admi-
tiendo en nombre del D I A R I O tales 
agasajos por ver en las palabras del 
señor Amenabar que el móvil que íes 
movía á ello estaba en un todo inspi-
rado en el mismo que al D I A R I O le 
llevó á defender en esta ocasión las 
doctrinas de los liberales. 
Después de entonar una comparsa 
unos aplandidos puntos cubanos y de 
subir una comisión á saludar al D i -
rector y á la redacción, la manifesta-
ción se puso en marcha en dirección 
á la plaza de Armas con obj-eto de sa-
ludar á Mr. Magoon y felicitarle por 
el acierto y nobleza con que dirigió m 
últ ima campaña- electoral. Merecido 
ti tulo al honrado gobernante. 
E l Gobernador Provisional, acompa-
ñado de su ayudante, cap i tán Ryan. 
del Supervisor de justicia Mr. Crow-
der y de Mr . Steinhart. presenció el 
desfile de los manifestantes. 
Luego dirigió breves palabras al 
pueblo, las que fueron acogidas con 
atronadores aplausos. 
La "Po l í t i ca Cómica" engalanó su 
edificio. A l llegar allí la manifesta-
ción habló el señor Alberto Díaz, sien-
do contestado por el señor García 
Kohly. Ambos discursos fueron ins-
pirados en el mayor entusiasmo, naci-
do del tr iunfo alcanzado por el par-
tido liberal y en la lucida, labor lleva-
da á cabo por el festivo semanario. 
Los manifestantes no pudieron sa-
ludar á los directores de " L a Lucha" 
y " E l Reconcentrado" por encontrar-
se ambos ausentes. 
Frente á " E l T r i u n f o " el entusias-
mo no fué menor. El director señor 
Modesto Morales y todos los redacto-
res recibieron á "lia manifestación, la 
que les t r ibu tó una calurosa ovación. 
Fueron saludados por el elocuente 
señor* Amenabar, con frases caluro-
sas y sentidos y contestado por el se-
ñor Morales Díaz agradeciendo el ac-
to lleviado á cabo para festejar á su 
periódico y á los demás que con él 
colaboraron para que el triunfo de. la 
candidatura de la Coalición triunfara 
y alcanzara la victoria que justamen-
te le correspondía. 
Fué el suyo un discurso elocuente 
que el pueblo entusiasmado ovacionó 
al terminar. 
El Alcalde de la Habana don Ju-
lio de Cárdenas presenció desde uno 
de los balcones de su domicilio el pa-
so de la manifestación acompañado 
de su faurilia, saludándole con efusión 
al ser vitoreado por ésta. 
Frente al edificio de " E l L i b e r a l " 
volvió á hacer uso de la palabra el se-
ñor Alberto Díaz para saludar á Eze-
quiel García y al cuerpo de redac-
ción en elocuente discurso aí que con-
testó el director de " E l L i b e r a l " con 
frases de agradecimiento y en perío-
dos elocuentes que fueron muy aplau-
didos. 
E l coronel Orencio Nodarse fué obje-
to de una entusiasta ovación al dis-
tinguirlo los manifestantes. 
También vitorearon mucho al desfi-
lar ante la morada del doctor Zayas 
aun cuando el gran tribuno no se en-
oontraba en su domicilio. 
Aguardaba el general Gómez á la 
manifestación rodeado de su distin» 
guida familia y de muchos amigos. 
En los alrededores eran muchas las 
personas que aguardaban el paso de 
los manifestantes. / 
A l aparecer los primeros manifes-
tantes prorrumpieron todos en vivas y 
aplausos. 
El joven don Gabriel Amenabar. 
pronunció otro elocuente discurso; 
con frases llenas de entusiasmo y pa-
triotismo expresó al general Gómez el 
placer con que el pueblo cubano lo ve 
©levado al primer puesto de la Repú-
blica y las esperanzas que en éí t íenh 
puestas este capacitado y patriota 
pueblo cubano. 
Le contestó el doctor Gonzálo Pé-
rez, en nombre del Presidente, abo-
nando que el general Gómez será aun 
más festejado y querido por el pue-
blo, en cuanto este se diera cuenta 
por los primeros aetos de su Gobier-
no de los buenos propósitos que está 
guiado. 
La manifestación se disolvió en el 
Parque de Maceo en perfecto orden. 
Orden que no se alteró ni un solo mo-
mento. 
Los liberales del barrio de Obávez 
El Secretario del Comité Liberal 
del barrio de Chávez nos participa que 
dicho Comité ha acordado efectuar 
una manifestación pública en honor de. 
los señores Loinaz del Castillo, Ju l i án 
Betancourt. Antonio G. Pérez y Beni-
to Lagueruela. 
Aun no está acordada la fecha de es-
ta manifestación. 
balero. Mr. Staples; el banquero señor 
IJpmann, los señores Orestes Ferrara, 
Peí ayo García, Alberto Nodarse, Ro-
dulfo del Castillo. Costa, En-
rique J . Bruheiu, A. G. Osuna y otras 
distinguidas personalidades. 
En automóviles hicieron el viaje. 
Todos regresaron muy satisfechos de 
su agradable excursión. 
Los liberales del barrio de Monserrate 
Los jefes de grupos y agentes electo-
rales liberales del barrio de Monserra-
te. se reunieron ayer en el Vedado pa-
ra festejar en un almuerzo íntimo, el 
triunfo del partido por cuya victoria 
con tanto entusiasmo trabajaron. 
Los señores Adolfo Patchat, Juan 
Cadallon, Miguel Rivero. Publio Mar-
tínez y Juan Domínguez, organizado-
res de la fiesta, recibieron por su acier-
to muchas felicitaciones. ^ 
Reinó durante el almuerzo mucha 
alegría y se desbordó ésta, cuando los 
comensales recibieron la visita del pre-
sidente de la coalición en dicho barrio 
señor don Eligió Bonachea. ex-alcalde 
de la Hahana. acompañado de don Ma-
riano y de don Antonio Díaz Carrasco. 
Cónsul de Cuba en Key West. 
Para brindar hicieron uso de la pala-
bra don Manuel Martínez, don Arturo 
Cadallon, el capitán clon Ramón Más, 
don Juan Domínguez, don Arturo Yal-
dés, presidente de la juventud liberal 
"del barrio de Monserrate y don Juan 
Cadallon. Todos hablaron en términos 
en los que se reflejaba la satisfacción 
por el triunfo conquistado y alentando 
á los liberales para que la victoria del 
14 de Noviembre sea el primer paso 
dado en firme para consolidar la pros-
peridad de la República. 
Dió las gracias el señor González, 
dueño de la casa donde tan hermosa 
fiesta se celebró; é hizo el señor Díaz 
Carrasco el resumen de los discursos en 
frases elocuentes y períodos patrióti-
cos. 
De la Juventud Liberal 
Hoy á las ocho de la noche (hora in-
glesa) tendrá efecto el banquete que 
en honor del Presidente y Vicepresi-
dente electos y dal general Ensebio 
Hernández y señor Salvador Cisneros 
Betancourt, ofrece la Juventud Libe-
ral de la Haban. 
E l acto será amenizado por la Ban-
da Municipal, por acuerdo espontáneo 
del Municipio de la Habana. En el in-
terior del hotel habrá asientos para las 
familias. 
La|Comisión ruega por este medio á 
todas aquellas personas que hayan so-
licitado cubiertos, se sirvan pasar por 
el Hotel Telégrafo hoy antes de las on-
ce de la mañana con objeto de satisfa-
cer la cuota correspondiente, la Comi-
sión no puede enviar por el pago á do-
micilio y necesita saber fijamente á 
dicha hora el número exacto de comen-
sales. 
Nuevas adhesiones. 
Dr. Manuel Serafín Pichardo. señor 
Guillermo del Toro y Sánchez, señor 
Urbano Gómez, señor Ortelio Foyo, 
doctor Domingo Macía. doctor Ma-
nuel Sánchez Quirós, doctor Gonzalo 
Pérez, señor Manuel Castro, señor J. 
Ablanedo, doctor José Ar turo Figue-
ras, señor Antonio Olarens. doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, comandan-
te José M. Moleón, doctor Rafael Mar-
tínez Ortiz, señor Pedro Sánchez del 
Portal, general Gerardo Machado, se-
ñor Angel Ferrer Morejón, señor Sal-
vador Alvarcz. general José de J. Mon-
teagudo, doctor Joaquín Mata y Acos-
ta, señor Francisco Loríente, señor 
Juan J. Colás, doctor Rodolfo Rodrí-
guez de Armas, señor León de León, 
general Miguel Llaneras, licenciado 
Manuel Prima Latté . Ledo. Eduar-
do G. Abren, señor Fernando A. Lar-
cada, señor Celestino Blanch, señor Jo-
sé Manuel Várela, señor Ju l i án Abreu, 
coronel Orencio Nodarse. doctor Jasé 
Antonio Meyra. doctor Miguel F. Ga-
rrido, doctor Jul ián Betancourt, doc-
tor José F . Pazos. Coronel Andrés 
Hernández, general Enrique Loinaz 
del Castillo, general Ernesto Asbert, 
doctor Eduardo Rodríguez de Armas, 
doctor Jorge Horsmann, señor Ramón 
Carrillo, señor Constantino Rosenberg, 
señor Enrique Delgado, señor Carlos 
García Peñalver, señor José Baguer, 
doctor Francisco Loredo, señor Juan 
Cejas, general Alberto Nodarse. coro-
nel Manuel Lazo, señor José María Es-
pinosa, doctor Manuel Varona Suárez. 
señor Vicente Pardo Suárez, doctor 
José Lorenzo Castellanos, doctor Mi-
guel Mariano Gómez, señor Marcelino 
Díaz de Villegas, señor Andrés Valdés 
Pasrés. 
La Dnpsa de MeKembürgo 
En el vapor "Mascotte," por la vía 
de Knights Key, llegó en la mañana 
de hoy á esta capital la Duquesa de 
Meklem burgo, S. A. Carlota Van 
Reuss. esposa del Príncipe Enrique 
X V I L 
Su 'llegada á la Habana tiene solo 
por objeto, estar al lado de su hijo, el 
Príncipe Enrique, que se encuentra en 
el hospital número 1, donde ha sido 
operado le apenlicitis. 
El joven Enrique es guardia-ma-
rina leí buque escuela alemán "Char-
l o t t e " que hace poco, estuvo en este 
puerto. 
A bordo fueron á recibir á tan lis-
t i nguüa viajera, el Ministro Alemán, 
acompáñalo leí Secretario le la Lega-
ción. 
La Duquesa en un automóvil, se d i -
rigió al hotel "Sevi l la , " donle se hos-
peda. 
Sea bienvenida. 
c o n s e j ó ?ámm 
Esta noche, á las nueve, se reúnen 
los representantes de los Consejos de 
toda la Isla para tratar de que rijan 
los actuales presupuestos hasta Julio 
próximo. 
m m m m 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de esta fecha, ha dis-
puesto que los Registradores Mercan-
tiles practiquen íias inscripciones que 
deban efectuar dentro de los diez 
días siguientes al de la fecha del 
asiento de presentación del documen-
to, de no existir algún impedimento 
material ó inevitaible. 
Las certifiicaclones de todas clases 
las espedirfán dentro de los cuatro 
días siguientes al de la fecha del 
asiento de presentación, á no haber 
obstáculo legal que lo impida. 
Quedan derogadas las disposicio-
nes que en todo ó en parte se opon-
gan á este Decreto, el cual comenzaría 
á regir desde su publicación en la 
"Gaceta Ofic ia l" . 
E l Gobernador de Oliente 
Acompañado del Dr. Marcané y del 
señor Colas, estuvo hoy á saludar á 
Mr. Magoon. el Gobernador de Orien-
te, Sr. Manduicy. 
E l Sr. Espinosa 
El conocido hacendado de las V i -
llcs. don José María Espinosa, visitó 
hoy al señor Gobernador Provisional 
para asuntos particulares. 
~KIIS2S~ -«ggjjiii . 
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COALICION L I B E R A L 
D E L VEDADO 
Debiendo celebrarse una manifes-
tación en honor de nuestros candida-
tos y 'benefactores, se cita por (este 
medio á todos los liberales para que 
concurran á esta fiesta que partiendo 
del paradero de los t ranvías eléctri-
cos de la Chorrera, salude en su mora, 
da a'l distinguido candidato y Presi-
dente de uno de los Comités •liberaie? 
r-.oaligados, doctor Manuel Varona 
Suárez, pasando con el mismo f in á 
la del distinguida correligionario y 
benefactor señor Guillermo del Bey, 
Presidente de la Juventud Liberal é 
inmediatamente á Üa del Presidente 
del otro Comité Liberal de la Coali-
ción señor Eugenio Faurés y Bosque, 
partiendo seguidamente para la Ha-
bana, donde sa ludará al Presidente 
de la República general José Miguel 
Gómez y Vicepresidente <]octor A l -
fredo Zayas y A'lfonso. y seguida-
mente á la prensa liberal representa-
da por los periódicos " E l L ibe ra l , " 
4'El Tr iunfo . " " L a L u c h a " v DIA-
RIO DE L A M A R I N A , donde se d i -
solverá la manifestación. 
Amenizará este acto la Banda 
Cuba." que'dirige el maestro Estéban 
Rodríguez. 
Nota.—La manifestación par t i rá á 
las seis en punto de la tarde del día 
i 23 del actual con dicho objeto, 
! abriendo la marcha la caballería 
i mandada por los entusiastas liberales 
señores Sixto Abren. Francisco Mar-
tínez y Godofredo iMenéndez. 
La Comisión: Dr. Gerardo Rodrí-
guez de Armas.—Dr. Serapio Roca-
mora.—Arturo Romero.—Justo M i -
chelena.—Francisco Cabranes —Ro-
berto Asón.—Miguel Castro. —José 
R. Valdés.—Miguel González.—Ama-
do Bertrán.—Pablo Calzadilla.—An-
tonio Pedroso.—Toribio Delgado. — 
Enrique Peiáez.—Marcos Céspedes — 
Juan Chambergo.— Sebastián Te-
jera. 
L O S B A N Q U E T E S 
Almuerzo 
E l señor don Luis Marx obsequió 
ayer con un almuerzo en su finca '4Zo-
r r i l l a . " situada en Alquízar. al Presi-
dente v Vicepresidente electos, general 
Jasé M . Gómez y doctor Alfredo Za-
yas. 
Entre los comensales se encontraban 
el Director del Banco Nacional. M r . 
Vaughan; el Director del Trust Ta-
L a S e ñ o r i t a B l a n c a J í r e m í y A m e a t e r o s 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición papal. 
Y dispuesto su entierro para mañann. martes, á las ocho de 
la misma, los que sascribeo, madre, hermanos, hermanas, primos, 
parientes y amigos suplican á las personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. Concordia 32, bajos, para desde allí 
acompafiar el cadáver a l Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternameate-
Habana 23 de Noviembre de 1908. 
F r a n c i s c a A r m e n t e r o s . v i a d a d a J á u r e g a i — J u a n , A r t u r o , R o s a l í a y E d e l -
m i r a J ^ u r e e n i y A r m e n t e r o s — C a r l o s v A l b e r t o R o s q u í o y A r m e n t e r o s — C e s a r y 
J o s é M a n u e l G a r c í a y A r m e a t « r o s — J o s é D o m i n g o E c h e m e n d í a — J o s é G a b r i e l 
i i c h e m e a d í a — F r a n c i s c o G a r c í a R a n g e l — F r a n c i s c o G a r c í a C u e r v o — s r s b a n 
G a l i a n o — J e & ú s V a l d é á A l a m o — D r . J o s é M a r í a - J a r c i a — A n d r é s Siegura L l o p i z — 
D r . M i R i i e l R o d r í g u e z A n i l l o — D r . L a u r e a n o O l i v e r a . A 1-23 
Servicio da la "Prensa Asociada 
D E A Y E R 
E L JUEGO DE FOOL-BALL 
Kew Haven, Connecticnt, Noviem-
bre 22.—Cuarenta mi l personas pre-
senciai'ón ayer, el juego de food-bail 
entre ios tpams de Harvard y Yale. 
La lucha fué reñidísima y el entu-
siasmo de los espectadoras, írenético. 
A l interés que siempre han des-
pertado las contiendas entre los dos 
teams, debe unirse el heclio de que 
median apuestas que se calculan en 
$100,000. 
Solamente de New York vinieron 
20,000 personas para presenciar el 
juego. 
Las localidades llegaron á ven-
derse hasta $25 y $30, costando sola-
mente $3 en las ta-quiilas. 
Los ramos de vioietas, enblemas dei 
Yale, alcanzaron hasta $10, en vsz de 
10 centavos que era su valor antes de 
principiar el juego. 
A las dos y cinco de la tarde se in i -
ció la lucha y desde ese mismo mo-
mento hasta que se acabó el half, to-
da la concurrencia siguió la lucha de 
pie y sin cesar de aclamar á sus res-
pectivos teams. 
Uno de les más entusiastas parti-
darios del Harvard es el Presidente 
Roosevelt, quien recibió la noticia de 
su victci ia bailando de júbilo. 
Cuando te rminó el juego, los par-
tidarios y compañeres de Ibs vence-
dores, invadieron el terreno, llenos 
de entusiasmo, por la ansiada victoria 
y cargando en hombros á los jugado-
res, los pasearon en marcha t r iunfal . 
COLISION E N B A H I A 
Boston, Noviembre 22.— E l capi-
t á n y 4 marineros de la goleta ingle-
sa " H u g h , " se ahogaron al chocar la 
misma en bahía con el remolcador 
" W i l c o x . " 
La " H u g h " se hundió á los pocos 
momentos del choque. 
Solo pudieron ser recogidos tres 
tripulantes. 
S A L I D A D E L 
NUEVO GOBERNADOR 
D E SAINT F I E R R E 
Oherburgo, Noviembre 22.— E l 
barco de guerra francés en que va el 
nuevo administrador de Saint Fierre, 
Michelon, salió anoche para dicha 
isla. 
CREDITOS PARA GRANDES 
R E F O R M A S 
Washington, Noviembre 22. — E l 
contralmirante Holiiday, jefe del 
Negociado de Arsenales y diques, 
pide en su informe anual que se ha-' 
gan grandes. reformas en las estacio-
nes navales insulares. 
Entre les créditos que solicita se 
encuentra uno de 450,000 pesos para 
mejorar la estación de Guantinamo. 
donde se propone construir un dique 
que se calcula oostará la cantidad de 
2.500,000 pesos. 
CHOQUE E N E L MAR 
Nueva York, Noviembre 22.—El 
vapor frutero " A l m i r a l Dewey", que 
se dirigía á este puerto, chocó con el 
vapor pescador "Mount Desert", á 
consecuencia de la densa neblina que 
remaba. 
E l " M c u n t Desert" llevaba cu/an-
do ocurrió el choque 450 aficionados 
á la pesca, á los que conducía al feu-
do de la bahía. 
La proa del "Dewey" destrozó la 
caseta de la rueda; le abrió un hoyo 
de grandes dimensiones. E l "Dewey" 
no salió del agujero que en dicho bar-
co había abierto, con objeto de salvar 
á Jos pasajeros. E l salvamento se hizo 
pasando de la cubierta de su vapor á 
la del "Dewey" , hasta que de ese mo-
do se situó la mayor parte en lugar 
seguro; los que no sahsrcn de ese 
modo fueren recogidos por los remol-
cadores que acudieron á prestar au-
xilios. 
L L E G A D A DEL E N V I A D O 
DE CHINA 
San Francisco, Noviembre 22.—A 
bordo del vapor "Mongol ia" ha lle-
ga odel pr íncipe Tingehaohi, con un 
numeroso séquito, entre el que so en-
cuentra el príncipe Tsaifu, con obje-
to de presentar sus respetos al Presi-
dente de los Estados Unidos. 
No sabía el príncipe que habían 
muerto el emperador y la emperatriz 
viuda, y la noticia le afectó. 
Seguirá viaje para Washington tan 
prorrto cerno hayan transcurrido los 
tres d í s s de luto y se quedará en los 
Estados Unidos hasta después del día 
en que tome posesión Mr . Taft. 
PRIMER ENCUENTRO 
París, Noviembre 22.—Según des-
pachos de Viena, que han llegado 
aquí boy, un grupo de servios arma-
dos ha cruzado la frontera de Bosnia, 
siendo rechazados por los austria-
ces. 
Perecieron en el encuentro 17 ser-
vios y 5 austríacos. 
LOS REYES DE SUECTA 
EX PARIS 
. París, Noviembre 16.—Gustavo de 
Suecia y su espora han llegado á esta 
ciudad, cen objeto de hacer su prime-
ra visita oficial á esta república. 
ALFONSO IRA A PORTUGAL 
Lisboa, Noviembre 22. — Se ha i 
anunciado que el rey Alfonso, de Es-
paña, v is i tará de incógnito al rey Ma-
nuel de Portugal, en su palacio de V i -
llavicicsa. 
TEMBLOR DE TIER.T? A 
Lisboa, Noviembre 22 xT 
sentido un temblor dT"tüÍt0y Se h. 
cercanías de esta ciudad ^ L ? ^ 
dose el pánico de las ner^U^61^-
siden en los barrios ex t^c re . ^8 re-
Aunque en algunos Z l ' 
temblor ha causado g r s . J ^ 1 ^ * 
no han ocurrido desdada! 
les, n i mayores p e r j i S c i ^ m a ^ 
DERROTA DE LOS S U B I ^ 
Lisboa, Noviembre 22—-pi n 
nader de la Guinea por tugu t l r * * " 
municaao que la co lumi^^eha 
con objeto de perseguir á lo3 r!S? 
des ha conseguido dar muerl b?-
de éstos. uerte a 38 
E N CASA DE TAFT 
Hot Springs, Noviembre 99 ^ 
general Demetrio Castillo ei • 1 
Días Alum y el doctor 4rtiirn T? JUE2 
visitaron hoy á Mr. Taft en su c o S ^ 
y después de felicitarle por Su ^ 
aon, le pidieron que visitara f «7?-
en el mes de Enero próximo á u . 
contestó Mr. Tait, diciendo'í¿0 ^ 
no había resuelto si iría ó no 
aeeptando la invitación que se le g 
Los delegados de Filipinas también 
estuvieron en la casa de Mr Taft íf 
ra felicitarle por su elección y c J £ 
^ r 0 " é l aoeroa * ios - 4 
Entre los muches visitantes OHA 
fueron recibides hoy, se encuentra el 
Secretario de la Guerra, M r Wrigíit 
DECLARACION DEL SHAH ' 
Teherán, Noviembre 22.—El Shah 
expedirá mañana mía proclama en la 
que anunciará que no tiene intención 
de etergar Ja Constitución, declaran 
do que ha sabido por los representan, 
tes del pueblo, reunidos, que no se 
desea la Constitución, y también afir-
ma que el establecimiento de un Par-
lamento está en contradicción con 
las leyes del Islam. 
D E H O Y 
COSifTLICTO ESTUDIANTIL 
Viena, Noviembre 23.— Ka ocurri-
do una sangrienta colisión entre mil 
doscientos estudiantes alemanes é ita-
lianos de ©Eta Universidad; la .lucha 
que principió á palos y pedradas, con-
cluyó á tiros y antes que la policía pn-
diera dispersar á los combatientes, 
había habido ya un gran número de 
heridos de ambas partes. 
E l conflicto fué motivado por ha-
ber los estudiantes italianos organi-
zado una manifestación en favor del 
establecimiento de una Universidad' 
italiana en Trieste, á lo que se opo-
nían les alemanes que sacaron á la 
calíe una contramanifestación. 
EXPOSTOION DE 
OBJETOS DEL CULTO 
Roma, Noviembre 23.— S. S. el 
Papa ha presidido hoy la apertura de 
¡la exposición de objetos del culto que 
le fueron regalados con motivo de la 
celebración del jubiíeo de su ordena-
ción. 
L A SITUACION EN PEKIN 
Pekin, Noviembre 23.— La empe-
ratriz regente no dejó hasta muy re-
cientemente de participar activamen-
te en los asuntos del gobierno y los 
eunucos que tenía á su servicio han 
huido, por temor al pueblo. 
La ciudad continúa fuertemente 
custodiada por los scldados y los re-
presentantes de las potencias se mug-
i r á n satisfechos con las primeras me-
didas con que eí príncipe CTnim M 
inaugurado su regencia. 
EL BASE B A L L EN EL JAPON 
Tokio. Noviembre 2 3 . - Un team 
de jugadores de base ball proc^eu e 
de los Estados Unidos, inauguro ayê  
una serie de juegos con una nove»» 
oue comorende á les mejores j u ^ j 
fes de las Universidades If0***™. 
los que fueron muy desgraciados, p 
perdieron el juego con una anotan 
de 5 por 0. 
VENTA DE VALORES ^ 
Nueva York, Noviembre 23.-- ^ 
.^bado se vendieron ^ . ^ ¿ ^ 
Valores de esta plaza, 458100J*' 
y acciones de las priBCipajes eixiv 
sas que radican en los Estados un 
des. 
€ O M U Í í S Í 0 § . 
C e f i t r o l i a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Por n p r o n t o ?o ha^ * 
ncF n u e d a i n t e r e s a r , n"0 earar * 
de e ¿ t a Soc i edad ha *c°\d**0á'e 13 ralie A.: f 
c a s u b a s t a l a paviraentaMÓn ae Henéftca 
r é s . en l a p a r t e i n t e ! ' i P s e t a s A ^ V f 
l a c o n s t r u c c i ó n á \ úo^J^áap^nClV^-
de la p o r t a d a de la e n t r a a a P ]AS 
r o n c h a , tono ello con ^^LnáicW*: i 
r í a s , p lano* y pliegoB de ^ oflci?* ¿jo.» 
se h a l l a n de i n ^ i ñ e n t o e n j ^ ^ r ^ 
d i s p o s i c i ó n de los c,ne desee ^ y 2 
d u r a n t e l a s h o r a s de 8 « 8 ft 9 
L a 
s e n t é me? 
de. s e s ione 
itc e S J-waMfS. , «r 
p. n1. on los d í a s l ^ ^ í f a 2Sael¿ 
s u b a s t a se *(^Ui*r^Je W^J&t* 
• n c f . A, las 8 de l a nPaCnteMa C o ^ . 
de s.r-slones de este C e n t r o , a m d,ch» *V 
m efe-to n o m b r a d a la ' ^ ^ ^ s ^ , , , 
r e c i b i r á los p l iegos dr- V ^ P GLO al «T* 
p r e s e n t e n en f o r m a , ^ J ^ f e r e n d » . 
apr^srado al expedienta ^ 1 de jsdR. • 
H a b a n a 14 de >"0'--iC"lbreBi Sccretarl9-
P A S C U A L 
S I O S l ? 
I G L E S I A 
VA díR 24 do este mes. ^ ^ I O T Í O ^ C . 
mn^c quitos en 
honor a ~ , , ca^ 
c i a r á n y p r e d i c a r á los R*- geri * J 
D e s - a l z o s . J>a p a r t r n V ; ^ a S v e s c V * " 
d e - l a s r í e l ' . g i o s a s C a r m e - ntar^ 
1. D. \ • ^ 2t -23" >; 
1T1S 
D I A R I O DE L A MASINA—B-Aicirtii ^ tarde.-—Noviemííre 2^ 1908 
L o s g r a n d e s p o e t a s t o n a l e s 
G L U C K , M Ü Z A R T , B E E T H O V E N 
PRIMERA S E R I E 
Tras un interregno que pareciónos 
Sanable reanudase el sábado en 
teatro Nacional, la primera se-
* los Conciertos Clásicos que el 
^• nt director de nuestra Banda 
>;' -oal maestro señor Guillermo 
f ^ ha organizado y dirige impe-
R ^ ^ e s dificultades, de orden va-
1 . ha habido que vencer, para poder 
E L r á cabo tan feliz reanudación, 
ha sido recibida con agrado por la 
'^iedad habanera, que colmó las loca-
E ^ é s del gran coliseo. 
Tr* tres colosos del arte musical: 
E S ^rozart v- Beethoven. estuvieron 
^ ^ ¿ • t a d o s 'en este hermoso con-
^Comenzaré á describirlo. 
C. W. GLÜCK 
/-«m Infernal. 
, chf farO aenza Enridlce. "Ort. o 
K a Vlv«« vive» pour Ore.te ("Iphicenio 
•n AuÜde") 
Aria y Coro final ("Alceste" ) 
fflück, el inmortal reformador de la 
Añera ha tenido su consagración en la 
Sabana, y <^E0 inmortal, porque la la-
for realizada por este genio creador 
. jneonmensurable. y más grande^aún 
resalta á nuestras ojos su servicio al 
Arte teniendo presente que ninguno de 
ni r-on témpora neos, n i músicos, ni 
npn.sadores. ni teoristas, ni críticos, á 
«esar de abundar en sus mismas teo-
rías pudieron acometer la reforma de 
la 6()era felizmente realizada por él. 
Ihpndel. el grandioso, el de los ora-
torios incomparables, y con él. una le-
tión de compositores italianos, tenían 
tometida la ópera á procedimientos los 
E l , arbitrarios, y sus personajes, irre-
flexiblemente clasificados, no salían de 
las convencionalísimas aria cantabüc, 
«na parlante, aria di bravura, que con 
todas sus incongruencias convertían el 
espectáculo en una verdadera escena 
de concierto vocal. Glück tuvo la auda-
cia v el genio de derribar esos falsos 
procedimientos y hacer efectivas, en el 
terreno de la práctica sus nuevas teo-
rías, que son. bien puede asegurarse, 
el génesis del arte moderno. 
A pesar de ésto, Haendel, dijo de es-
te no menos grande lo siguiente: 
"Glück sabe tanto de contrapunto co-
mo mi cocinero." ¡Qué errado estaba 
Hiumann. cuando afirmaba que solo 
€l ge-nio podía comprender al genio! 
Pálidos resultarían los elogios que 
hiciera acerca de la magistral interpre-
tafiión dada por la Banda Municipal á 
esta primara parte del programa, y que 
Ittreeió de la selecta concurrencia allí 
feúnida el concepto de que yo disfruto 
también, de que jamás una organiza-
ción do esa naturaleza que ha pisado el 
escenario del gran teatro Nacional, ha 
hecho gala de semejante hemogeneidad 
y arte. Aquello no parecía Banda, si-
no un órgano: un órgano colosal, ma-
nejado por mauo maestra é inspira-da. 
La selección de Orfeo' fué la que más 
agradó—y ésto acontece actualmente 
en París y en las Estados Unidos—; 
'«in embargo, impresionó hondamente 
el Adióx (le Jphigenia impecablemente 
dichst por el profesor solista de fliscor-
no señor Henrich. 
La instrurnentación es del maestro 
Tomás que mediante su monumental 
biblioteca, ha podido hacer la trans-
cnpf-ón. basándose en la fuente origi-
M. A. MOZART 
' Recitativo y Aria: Giunnr alfln 11 monien-
I"», ("Le Nozze di FIga.ro".) 
AimtiK Del, (Primera Misa en do. 
Aria( Duettino y Coro. (Primer acto "Don 
Ci^vanni") 
Obertura de "11 Fiante Mágico." 
Esta segunda parte del programa. 
Crecía la novedad de dos números de 
«anto acompañados por la Banda, pr i -
o ra vez que se realiza en esta capital, 
las méritos del maestro Tomás no 
;-lneran suficientemente conocidos y su 
«ma no w haüara y:\ sólidamente ci-
aientadn, yo mo extendería en oelebra-
íiones por este hermoso tour de forcé 
.MOe entusiasmó lo indecible á tocios los 
gentes. 
U señora Ana Aguado de Tomás. 
Posa del ilustre maestro, tuvo á su 
Ur?o esos fragmentos vocales. 
«;a*,0 no quiero que se me crea influen-
i J r 0 ^ la Pasión ni por la amistad. 
j*ro aunque así fuera, no debo ocultar 
Uin ní?Tnent<>"~para*r>resiimir d« dó-
BPne—el entusiasmo que en mí de«per-
más f** €xquisito dc la señora de To-
tico1 ? traicionar la misión del crí-
. ^ 0- que después de todo no es otra que 
. ™&m.,t,r «us propias impresio-
i ' lnfluenciadas más ó menos por 
dromo de la Cuhan Racin-g Ássncin- \ 
tion, /mn sido mejorados notablemente., 
presentando bonito aspecto. 
Cuantos tuvimos el gusto de asistir i 
á la fiesta de ayer, fuimos obsequiados 
con esplendidez. 
preferencias ó aficiones determinadas. 
Desde este punto de vista, declaro 
honradamente mi profunda admira-
ción por la notable artista, que en 
esos dos fragmentos desplegó todo el 
arte de una perfecta escuela de canto | 
como pocas veces se oye entre nosotros. 
Y en esta aseveración me acompa-
ñan maestros de la talla de Gogorza y 
Carnicer, y artistas tan aplaudidas co-
mo el notable Juan Torroella. Gaspar 
Agüero y Miguel González Gómez, tes-
tigos presenciales en esa hermosa tarde 
de arte puro. 
El recitado: Giunsc aJfin ÍZ momen-
to, fué dicho por la señora de Tomás 
de manera clara y apasionada; ni una 
sola sílaba fué sacrificada; y en el aria 
que le sigue: Deh vieni, non 'tardar, 
hizo verdadero derroche de estilo y ar-
te. E l Agnus Dei, uo ofrece oportuni-
dad de grandes exhibiciones vocales, 
(después de todo, como muy acertada-
mente dice el maestro Tomás, éstos son 
conciertos de vulgarización de los gran-
des poetas tonales y no de la •i*irtv(i:üi>' 
de artista^), pero ese trozo nos dió á 
conocer el religiosismo del prolífieo y 
melodioso Mozart. 
En fecha próxima, hemos de oir á la 
señora de Tomás, en obras como la es-
cena y aria ¡Ah, Pérfido!, de Beetho-
ven; Piavo. piano, canito pió, del 
" F r e i s c h ü t z " de Weber. y Ntí suo fio-
re inaridita. de Wagner, que son de 
verdadera prueba para cualquier ar-
tista, por grande que sea. y entonces 
sí que podrán admirar los habaneros el 
arte impecable de la discípula predi-
lecta del gran Agramonte. 
La instrumentación los dos núme-
ros de Mozart, cantados en esta inolvi-
dable sesión, e-s del maestro Tomás, y 
merece no poca parte del éxito alcan-
zado. Por momentos creíamos estar 
oyendo á una orquesta. 
La interpretación del Don Jv.an y la 
Flauta nuígica. arrancó una verdadera 
ovación del público. 
L . van B E E T H O V E N 
Obertura Epniont. 
Escenas de Fidelio. 
Sinfonía Psutoral. 
Y llegamos á la tercera y última par-
te del programa: la más grande. Aquí 
rayó el maestro Tomás á una altura 
máxima. Mejor intérprete, entre noso-
tros, no puede tener el monumental 
creador de la SánfpnUl Coral, la última 
palabra, que dijo Wagner. Ecinwnt efa 
ya conocida de nuestro público, pero 
fueron dos novedades inapreciables las 
escenas de Fidelio, dicha.s con una va-
lentía estupenda por la Banda, y la 
hermosa y siempre fresca Sin-foma Pas-
toral. 
Lástima que por lo avanzado de la 
hora fuera necesario suprimirle uno de 
sus tiempos (la tempestad), pero hasta 
en ésio demostró buen tacto Tomás. 
No puedo resistir al ^seo de repro-
ducir lo que sobre esta hermosa obra 
escribió el gran Wafrner: 
"Toda la naturaleza se le ent regó: 
Bosnues, Arroyos. Praderas. Eter azu].t 
Muchedumbres alegres, Parejas^ de 
enamorados. Pájaras cantores. Xubes 
pasajeras. Tempestades mugidoras, de-
liciosa placidez de la calma., dulcemen-
te an imada . . . " ' ' S u mirada, su ins-
piración entera supeditábanse á esa 
maravillosa serenidad, á la que la mú-
sica debe su particular expresión. Aún 
el profundo suspiro de queja que de 
cuando en cuando se exhala, del cora-
zón de toda música, se acalla'ba, termi-
nando por s o n r e í r . . . E l mundo encon-
traba su primtiva inocencia. . . TToy 
serás conmigo en el P a r a í s o . . . i Quién 
no ha sentido esta voz redentora al es-
cuchar la Sinfonía Pafitoral?" 
En cuanto á la interpretación, no 
encuentro frases con que encomiar la 
labor realizada por esos excelentes pro-
fesores de la Banda Municipal, que ca-
da día sobrepujan su reputación. _ 
N i un solo error, ni una sola discre-
pancia, ni una. sola aspereza. Aquella 
gran masa instrumental parecía como 
ya dije antes, un enorme órgano mane-
jado por mano maestra. 
La Banda Municipal es un verdade-
ro timbre de orgullo para la ciudad de 
la Habana, y negarlo fuera mentir á 
sabiendas. 
Ojalá que nuestro nuevo Ayunta-
miento así lo comprenda y se acredite 
de culto y pnogresista prestando toda 
su atención preferente á esta adiara-
ble institución, que es el verdadero ex-
ponente de nuestra cultura musical, y 
cuyo engrandecimiento será del agrado 
de esta capital. 
Proteger y divulgar las artes, es pa-
trimonio dé los cultos y bien educados. 
M. A. M. 
V I D A D E P O R T I V A 
En el 
^ Hipódromo de la Cuban Racin Association.— Campeonato de foot-
el H i p S í l l f te ayer hubo en 
^ l ^ r d m a r i a animación. 
los cronistas de 
^ i v a V " * 8 * 1 habanera, de la Di -
^ « u s Jv i t^antes di<;ha s ^ ' ^ a d v 
^ los cab.H08' ^ ^ r c i t a r o n en la 
Júpitl. allos " g e n t e s : 
^ ^ W d ^ " m ^ 6n 1 ^ i t o y 47 
^ ^ í e n b ™ e r , un cuarto 
f**^ t r a b a d seímndo3: Y simple-
E i ^ ^ ^ ^ 0 1 ^ ^ s i g u i e n -
n ^ o r Foíw ív ?; Artfu5 D o d W 
0iK' ^eshaunes, Tomochi-
che, Spangled Banner, Catherine Cal-
dwell, Reine Regent, Ben Double, Ro-
seburo, Flarnet, Tres Joli, Invasión. 
Odfl Ella, Sir Vagrant. Ato, Dey Of 
Dawn, Lady Carolina I I , The Tramp. 
La Tosta I I I . Eustacia. Font, Ray 
Thompson. Se esperan mañana Vi r -
gil T.. Ruba C , y 13 caballos de Mr. 
Jones. Y el martes 85 caballos más de 
Tampa. 
El miércoles llegarán J . W. Pangle, 
con 4 caballos; AÍ. Kamel. con 2: H . 
l^ppen . con 4; Jas Johnson, con 6; 
y H . Walker. con 8 caballos. 
Tanto el grandioso stand como sus 
anexos y lo mismo la pista del Hipó-
El campeonato de foof-hall entre los 
teams de la facultad de Derecho é I n -
genieros, comenzó el sábado en los te- ¡ 
rrenos del Club Patria situados en e l ; 
Cerro. 
La lucha fué muy reñida y durante 
La misma se realizaron grandes inga-1 
das y todo hace presagiar que la Copa \ 
Habana que se disputa en este campeo-' 
nato, dará ocasión á muy buenos día^ 
para ese deporte atlético. 





J. M. A. Cadaviecn. . . 
Montero •. 
Preyre 




Brodermann. . . * . . 
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Herrera. . . . 
L o m b a r d . . . . 
Ros 
Cabrera 
Bocarrás. . . . 
Casuso 
Lombard. . . . 
Sonsa 
Rubio 
Delirado. . . . 
Posiciones 
, . . L .E. • 
. . L .T. 
. . L.G. 
. . . C. 
. . . R.G. 
. . . R.T. 
. . . R.E. 
. . . R.H.B. 
L .H.B. 
. . . F.B. 
Q.B. 
Subs. Ingenieros: Serrapiñana. Ro-
dríguez. Castells. Ruiz. Coca y Toña-
rely; Derecho: Montes. 
Obtuvo el triunfo el team Derecho 
que hizo seis puntos por cinco el team 
Ingenieros. 
MANTrex L . DE L I N A R E S . 
B A S E - B A L L " 
L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de hoy. 
Hoy veremos jugar pelota america-
na en Vos terrenos de Cárlos I I I . 
Los clubs "Almendares" y "Cinci -
nnat i . " medirán por tercera vez S I H 
fuezras. en bonito y magistral match. 
Puede suceder, sin que este sea un 
milagro, pues para efllo creemos ca-
paz á nuestros boys, que esta tarde, 
por tercera vez, resulte victorioso en 
tan reñida contienda. 
Se asesrura. y así debe ser. que el 
" b o x " almendarista lo ocupará "Jo-
seito" Muñoz, en quien reconocemos 
tan buenas condiciones como á Mén-
dez y á Ortega, para poner freno al 
* í bat t ing ' ' americano. 
Muñoz, que ha sido el terror en 
temporadas anteriores de Tos fuertes 
clubs "Habana." " F e , " "San Fran-
cisco y otros, debe esta vez reclamar 
el deredho que le asiste entre el " A l -
mendares," y ocupar el " b o x . " 
Ya lo hemos dicho, condiciones les 
sobran y . , . hasta la tarde. 
•guración del r<Ohampionsnip de 
1009. tomando parte en él, so'ament^ 
los clubs "Habana," "Almendares" 
y " F e , " pues el "Matanzas" que so-
.icitó jugar, quedó excluido. 
El primer " m a t c h " será entre el 
"Habana" y el " F e . " 
Se nos asegura que este úHimo 
presentará una fuerte novena, en la 
que f igurarán cuatro maestros (siem-
.pre los maestros) y los "p layers" cu-
banos Ju l ián Castillo. Francisco y 
Cárlo.s Moran. Parpetti. "Chicho" 
Govantes y " Chic-too" González. 
La novena será dirigida por Pru-
dencio Ben a vides. 
Y por hoy, nada más del "Cham-
pionship." 
MENDOZA. 
Del juego celebrado ayer, lo mejor 
es no ocuparnos de él en obsequio del 
club "Habana" y concretarnos úni-
camente á publicar el "score," que es 
el siguiente: 
OINCLNNATl 
V. C, n, B. A. F, 
Huugins 2b. . . . . . . 3 
Hoblitzell. Ib 4 
Lobert. 3b. . . . . . . . 4 
Lean, c . 4 
Mitchell, rf 4 
Hullwist. ss. 
Kane cf. . 








Totales. . . 38 11 12 27 11 
H A B A N A 
V, f, H. B, A. E. 
•Ruptamante. ss . . . . . . 5 
Hil l . If 4 
Johnson, 2b 4 
Monroe 3b H 
0 0 0 2 
Padrón, cf y p 4 
V. Gonzftlez I b . y cf. . . . 4 
Palomino, rf 3 
E a r l . r f . y cf 1 
Figrarola, c 4 
.7. Pérez p. y rf 2 
P.. Hernández . Ib 2 
Totales. . . . 37 -» S 27 15 7 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cinclnnati: . . 0 2 1 3 1 0 0 1 3 —11 
Habana: . . . 2 0 1 0 0 0 0 1 0 — 4 
R K S F M E N 
Three baggrersrHabana 2. por .lohnacn y 
Hill Cinclnnati 1. por Hullwist. 
Two bag&er: Cincinnatti 1, por Hoblitzell 
Sa'-rifice hits: Hugrgins 1. 
Stolen bases: Hullwist 1, Kane i , Pearso 1. 
Lobert 1 Hernández 1. 
Double play: Habana 1, por V. Gonzá-
lez y Figrarola. 
Strick outs: por Campbell 3. por P í r e z 1; 
por Padrón 2. 
Eh\ three strtkes: Bustamarite y Hoblitzell 
Bases por balls: por Pére7,2. por Padrón 4. 
Hits dados á los pitchers: á J . Pérez 7. en 
4 inninffs á Padrón 5 en 5 innlngs. 
Tiempo: 2 hiras. 
rmpire : Stley y García. 
Score: Conejo 
E l CJhampionship 
Aunque el señor Secretario de la 
Liga no se ha acordado de nosotros, 
remitiéndonos los últimos acuerdos 
adoptados por esa Corporación base-
bolera, tenemos entendidos. ' que el 
día 18 del entrante mes, será la i ñau-
E N E L F R O N T O N 
S U " S A S T R E 
A l César lo que es del César. 
Pláceme hacer constar que el sába-
do tuvieron una noche feliz los dis-
tinguidos jóvenes éuskaros Urrut ia 
Eoheverría y Claudio. 
Todos tres se ganaron sinceras ova-
ciones, amén de los partidos, y todos 
tres merecen el aplauso entusiasta de 
un cronista com-pletamente honrado. 
Y sin abuela. 
Dicho esto, hablaré de la fiesta del 
domingo. 
Como día no laborable, hubo una 
buena entrada. En los palcos, boni-
tas mujeres y en la cancha corredo-
res feos cantando sin cesar. 
Sailieron á la arena el caballero Alu-
nita y el señor don Pepe Miohi. con 
uniformes blancos, á entendérselas 
con Mácala y Bra^vo, que iban de azul 
anémico. 
Y se atacaron con brío, y surgieron 
las igualadas en los tantos 1, 3 y 6. 
Mácala atizó muy duro, super-eolo-
salmente ayudado por Bravo, que al-
canzó envidiables piropos, muy me-
recidos. 
Xaíura lmente , tomaron vapor los 
azules y esfumáronse cual ligera nu-
be al soplo del vendabal. 
( ¡Esto es hacer crónicas, y lo de-
más es bobería!) 
Los blancos, sintiéndolo mucho, se 
plantaron en el tanto 22, mientras 
los azules llegaron á 30 * gallarda-
mente. 
Y á la hora del pago se tasaron los 
boletos en $3.31. 
S a / n i d a , c i 
Habana, Noviembre 21. 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por esearlatina. 8. 
Por sarampión. 2. 
Por tuberculosis, 2. 
Se remitieron al crematorio 32 pie-
zas de ropa y se resinfectaron 23. 
Desinfección de dos carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 84 latas 
y petrolización de varios charcos, zan-
jas v desagües en las calles de C. D. E. 
F, G. de Línea á Mar. 25. 27. de G á 
Paseo, Calzada del Cerro. Asilo de An-
cianos Desamparados. Ambrón, 27 de 
Noviembre. Aranguren. Ccspedes. 
Agramonte, Céspedes. Arburquerquer, 
Pemandfna. Romay. Príncipe, San Fe-
lipe, Quinta, Vigía. San Riamón. Quin-
ta La Balear, Clínica del doctor M«l-
berty. Academia de Ciencias. 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distri to se han inspeecionado y petro-
lizado 2392 casas, lo que d á un pro-
medio de 46,00 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas han si-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Disrtrito, dos depósitos de 
agua con liarvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 43. 
E L " S C H A N M B m G " 
E l vapor alemán de este nombre 
que fondeó en puerto en la mañana 
de hoy. procede de Hamíburgo y es-
calas, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
L o n j a d e l Comaro iD 
• de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
A ¡macSn: 
50 pipas vino Torregrosa. $65.00 una. 
40 2 id. id. $66.00 las 2 2. 
50 cajas id . Adroit Imbert. $10.60 caja 
80 id. almidón Remy |9 50 qtl. 
60 id. ron Negrita. $12.50 caja 
100 Ü . chocolate M. López A. $80.00 qtl. 
80 cajas aguardiente de uva Rivera. $12 
caja . 
75 sacos harina PriPtina $7 55 sacos. 
100 id. Cres. $7.30 saco. 
150 id. Fidias. $6.90 Id. 
130]4 vino navarro Eurek $17.3ó uno 
20 pipas vino tinto marca Especial. $60.0< 
uno. 
4012 id. id. id . $61 00 las 212. 
60|4 id. id. navarro id. $63.00 los 4|4. 
20 cajas cerveza pálida Revólver . $9.0t 
caja . 
80 id. id. negra id. $11.00 id . 
60 id. ojén J . Bueno. $13.00 id. 
1914 vino rioja E l Clavel. $18 50 uno. 
50 cajas jamones Asturianos H. O. $50.01 
quintal. 
235 lihra<í salchichón Francas . $70.00 id. 
37 cajas ostiones Cuba Favorita $3 58 
caja. 
305 galleticas Señori tas Jacob, $1.35 
lata. 
Está visto, cuando se aficiona uno 
á una cosa, difícilmente la suelta. 
Esto quiere decir que el Chiquito 
de las de Erdoza se empujó los seis 
tantos de ta primera quiniela, y en la 
taquil'la, con muy buen acuerdo, pa-
garon por los papeles del chico $3.34. 
Después de una prolongada ausen-
cia, tuvimos el gusto de ver ayer tar-
de al señor de Petit. que salió á ju-
gar el segundo partid'o llevando de 
compañero al hermano del niño de 
las quinielas: Erdoza Mayor. 
iban vestidos de blanco y se las 
huibieron con dos jóvenes azudes: Isi-
doro y Lizárraga. 
"¡Mala la hubiste, Petit!" 
¿Pueden ustedes creer que no pu-
dieron igualar en todo el partido? 
Pues fué así k) cierto—¡ ay !—; Isi-
doro y Lizárraga echaron á correr y 
aunque los contrarios casi llegaron á 
morderles los faldones, les faltó el 
casi. 
Lizárraga venía con los nueve pun-
tos. 
¿Pero, compadre, usted lo coje to-
do? 
Sí. señores; no hay pelota que se le 
resista. 
Erdoza •bajó los ojos, dió un suspi-
ro fuerte y le dijo á Petit: 
—¡Aquí se la partieron á unos 
blancos! 
Petit asintió y lanzande á la arena 
una pelota, fué á darse una ducha. 
Los triunifadores, Isidoro el grande 
y Lizárraga. salanodiaron : 
—Otra vez será, queridos pollos. 
Y no hubo más. 
E n el tanto 24 se murieron los per-
didosos. 
¡ L a tierra les sea leve! 
Boletos, á $4-11. 
E finalmente 
cerró la fiesta 
el cahaMero 
de Micthelena, 
que hizo locuras 
('locuras hite ñas) 
y los seis tantos 
de la quiniela. 
Los que tuvieron 
la dicha inmensa 
d*3 apropincuarse 
sus papeletas, 
por cada grullo 




el muestrario con las telas de " L a 
Casa Revuelta", Aguiar 77 y 79, para 
elegir su traje nuevo, ó venga á com-
prarlo usted mismo. Así, por arabos 
medios, vestirá elegante y económico. 
Partidos y quínielaa que se juga-
rán mañana martes 24, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entro 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
D r . A i a n a e l D e i ü n . 
Medico Ae Nlfiss 
Consultas de 18 A 3- — Chaoén JX, M«oin» 
k Affuaca.tc. — Te lé íono 111. 
aplicado científicamente cura 6 alivia 
enfermedades n e w i o x u s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicoa más emi-
nentes me confian sus enfermes. 
NEFTDNO 5 
M e r c a d o m o n t u n o 
EXPORTACION 
E l vapor americano "Saratoga" 
llevó para Nueva York, ayer, la can-
tidad de 120,000 pesos oro americano, 
embarcada por los señores N . Grelats 
y Oomp. 
CASAS DB CAWTSÍO 
Habana, Nbre. 23 de t 9 0 3 
Plata española 




tra oro esnañoL 
Oro americano con-
tra piara sspañola... 
Centenes 
Id> en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En plata Española. 
i 11 rts la Tna.nan& 
9 3 % á 9 3 % V . 
96 á 98 
5% á Q V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
10 á 1 6 % P. 
á 5 .6o en plata 
á ó. 66 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
1.16 4 1 . 1 6 % V 
S I . T W P 1 L S 
a 3soi 
de 1 A 8 
20N, 
L o s m u e l l e s d e L u z y P a u l a 
Por ser de interés para los señores 
Navieros é iniiPortadores que descar-
gan sus mercancías en los Muelles de 
Luz y Paula, publicamos el siguiente 
"Aviso" que se ha servido remitirnoc; 
el señor Administrador de ta Aduana 
de la Habana: 
A V I S O 
Tarifa para el cobro de derechos de 
muellaje sobre mercan cías en los 
muelles de Luz y Paula, 
aprobada .por el señor Secretario de 
Hacienda en correspondencia núme-
ros 2027—A.O. de 14 de Octubre y 
13 de los corrientes y que ha de em-
pezar á regir desde el día primero de 
Diciembre .próximo. 
Cada 100 kilos de mercancías des-
cargadas en estos muelles que perma-
nezcan en ellos más de dos días há-
biles después del de su descarga, 
adeudarán diariamente $0.03. 
Cada mil piés superficiales de ma-
dera que permanezcan en estas mue-
lles más de tres días hábiles, con in-
clusión del de su deí»carga, adeuda-
rán diariamente $0.25. 
Se exceptúan de esta Tarifa los al-
coholes, aguardientes, heno y otras 
mercancías análogas de fáctl com-
bustión, cuya extracción debe seguir 
inmediatamente á su descarga. 
Lo que para general conocimiento 
de las .personas á. quienes pueda inte-
resar, se avisa por este medio. 
iHabana, Noviembre 19 de 1908. 
Saturnino Lastra. 
Administrador 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " K . C E C I L I E " 
Ay>er fondeó en puerto el vapor ale-
mán " K . Gecilie". procedente de 
Tampico y escalas, con carga general 
y 48 pasajeros. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de Nueva York fondeó 
en 'bahía esta mañana el vapor ame-
ricano " M é x i c o " , conduciendo carga 
general y 129 pasajeros. 
E L " T I M E S " 
Con carga general fondeó en puer-
to hoy, el vapor noruego "Times" , 
procedente de Mobila. 
E L -MASCOTTE" 
E l vaipor correo americano de este 
nombre entró en puerto en la maña-
na de hoy. procedente de Knights 
Key y Key West, con carga, corres-
pondencia y 39 pasajeros. 
EL " H A R A L D " 
Esta mañana, procedente de Ham-
burgo y escalas, fondeó en bahía el 
vapor alemán " H a r a M " , conducien-
do carga general. 
E L " M B R T D A " 
Con canga general y pasajeros en-
tró en puerto hoy. proceriente de Ve-
racruz y escalas, el vaipor americano 
" M é r i d a " . 
V a p o r e s a s p a v a n a 
S B E S P E R A N 
Z4—Galveston. Galvestoi». 
** 24—Catalina. Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
" 25—Ernesto Uveprool. 
" 28—Montserrat. Veracruz. 
" 28—Egerj Hamburgo y escalas. 
Noviembr*. 
" 30—Monterey New York. 
" 30—Morro Castle Veracruz y Pro-
greso 
Diciembre. 
" 1—Segura. Tampico y Veracruz. 
" 1—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 2—Saratoga, New York. 
" 2—Reina María Cristina Bilbao^ 
Noviembre. 
" 24—Mérida New York 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 28—Havana New York. 
" 29—Montserra, New York y escalas. 
" 30—Mcnterey, Progreso y Veracruz. 
Diciembre. 
" 1—Morro Castle, New Y o r k . 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
" 3—Reina María Crist ina Veracruz 
P u e r t o de l a H a b a r 
« U Q U E S D B TBAVTTOIA 
KNTÜÁDAB 
Día 23: 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Méricla capitán Robertson tone-
ladas 6207 con carga y pasajeros á Za l -
do y comp. 
Día 22: 
De Tampico y escalas en 7 días vapor ale-
mán K . Cecilic capi tán Rchulke tone-
ladas 8689 con carga y 48 pasajeros á 
H v Rasch. 
Día 23: 
De New York en S y miédio días vapor ame-
ricano México capitán Miller toneladas 
6207 con carga y 129 pasajeros á Zaldo 
y comp. 
Dc Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Times capi tán Iversen toneladas 2098 
con carga á 1J. V . Place. 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mascotte capitán Alien 
toneladas 884 y 39 pasajeros á G. I^aw-
ton Chllds y comp. 
De Hamburgo y escalas en 30 días vapor 
a lemán Harald capitán Jurgensen tone-
ladas 2680 con carga á E . Zimmermann. 
UAXiVOJUt 
Día 22: 
Para Santiago de Cuba vapor ing lés P.a-
velston. 
Para Pascagoula barca italiana Adda 
Para Veracruz vapor a lemán Frankweld . 
Para Hamburgo y escalas vía Corufía y.San-
tander vapor a lemánK. Cecilie. 
Para New Orleans vapor francés México. 
BUQUES DESPACHAD0£? 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Mascotte 
Día 21: 
Para Hamburgo y escalas vía Corufta y San-
tander vapor a lemán K . Cecilia por U . 
y Rasch. 
1 paca y , 
113 tabaco 
11 cajas tabacos 
U pacas esponjas , 
750 l íos cueros y 
6 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba vapor ing lés Ravels-
ton por L V. Place. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor a lemán Frankewald 
por H . y Rasch 
Dc tráns i to . 
Día 21: 
Para Pascagoula barca italiana Adda por 
Dussacq y comp. 
E n lastre. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
161 barriles tabaco 
136 pacas id. 
5674!3 id . 
773 bultos tabacos, picadura y cigarros. 
151 barriles mié! de abeja 
5 cajas dulces 
1 id. café , . 
1030 piezas madera 
65 tortugas 
10 pacas esponjas 
523 huacales legumbres 
1"06 id. piñas 
37 bultos efectos. # 
Día 23: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
Chllds y comp. 
E n lastre. 
Centro de Cafés de la Habana 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, tengo el gus-
to de citar á los señores socios para que 
acudan á la .Tunta general reglamentaria 
que se c e l e b * # í á el día 30 á las 12 de| 
mismo en el nuevo local del Centro, Amar-
gura 12 altos rogándoles la más puntúa! 
asistencia por tener que tratarse en ella, 
asuntos de gran interés para la Corporación, 
Habana 21 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario. 
J O S E V A N L E O 
C. 3822 2t-23-6d-24 
" AS^CÍACÍOiTCANARlA 
D B 
BENE6iCENG!A, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del s e ñ o r Presidente y con 
arreglo á lo que previenen loa Esta tu -
tos Sociales, se cita por este medio para 
la J u n t a General extraordinaria , continua-
c i ó n de la anterior que se c e l e b r a r á en e! 
local social. Teniente R e y 71, el domingo 
29 del corriente á. las 2 p. m. con obje-
to de tra tar sobre las reformas que se 
han de introducir en el texto del Regla-
mento General . 
L o que se hace p ú b l i c o para general co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios, quienet 
para concurr ir al acto y tomar parte en 
las dellberaclonea, d e b e r á n estar compren-
didos en lo que determina e l a r t í c u l o 66 
de los referidos Estatutos . 
H a b a n a , Noviembre 21 de 1908. 
E l Secretario Contador, 
D r . E . Mathen. 
C. 3821 8-22 
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H a b a n e r a s 
Nutrido viene hoy el eapítu!*) de 
fiestas. 
Compnzaró por su debido orden. 
Corresponde el primor Ingar al Con-
uiertd pfeetuado el sábado en el gran 
teatro Nacional, y del que me ocupo 
téenic-amonte. en lucrar aparte. 
La parte más cuita do la sociedad 
habanera, asidua oonenrronte á ostas 
fiestas de alta oultura. se congregó allí, 
prostando su bello conourso. 
De su aspecto social ocupáreme en 
esta sección, aunque escuetamente, 
obligado por el oúmulo de asuntos que 
exigen ser tratados hoy. 
Varios nombros darán idea de lo es-
cogido do aquel concurso. 
En ol palco do nuestra primera au-
toridad muncipal. estaba su distingui-
da osposa señora Rosa Echarte de 
Cárdenas y las adorables señoritas 
Úargoi de Cárdenas ó l l i l a r i t a Fons. 
En palcos y lunetas: 
Olimpia Hortsmann de Cabello. Ire-
ne Pintó de Chacón. Estela Broch de 
Torriento, Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro, Eugenia Herrera de 
Cantero, Ksneran?:a Férnández Blanco 
de Jaime. Blandió Z. do Baralt. Amé-
rica Pintó de Chaoón. Matilde Garrido 
do Portillo, Rosario Plasoncia viuda de 
]V)osa. Luz Codínoz viuda de Diagb, 
Grazziplla Rnz de Brandt. Blanca Se-
villa de Angulo, Caridad Luzón de 
Vázquez. 
Cna joven y adorahlo señora Emeli-
ná del Portillo do Aguado. 
Entro las señoritas: 
Blanquita Fernández do Castro, Es-
te! ita Machado, Adolfina Valdés Can-
trro. Ofelia Broch, Matilde Ortega, 
Mancha Marqués. Isabel y María Te-
resa Galbán. Nem Ldpez, Esmeralda 
y Carolina March, Irene y Mercedes 
Carrillo, Óhickt y María Teresa Cha-
cón, María del Canuen Cabo!lo. [rene 
y Morcedes Carrillo, Serafina Valdi-
via. Citstia y Matilde Portóla, Pepa 
Yignau, Blanquita y Adelita Baralt, 
Leonor Díaz Eoharte. Margarita Za-
yas. María del Carmen Cabella, Esther 
Ruz. 
Remarquee: una señorita lindísima 
y muy adorahlo. Goorgina Arozarena. 
Ella predominaba con su augusta 
hormosura sobre el concurso. 
La distinguida esposa del maestro 
Tomás alcanzó nutridos aplausos de la 
Concurrencia allí reunida. 
Y á nombre de las numerosas per-
sonas que á los conciertos acuden, rue-
go al señor Alcalde Municipal, ó al ca-
pi tán señor Reguoyra. quo impida el 
tránsito por la calle do San Rafael 
mientras se efectúe el concierto. 
Resulta insoportable el ruido que 
hacen. 
Ayer tarde tuvo efecto la inaugura-
ción do las reformas del gran estable-
cimiento de ropas y tejidos La Socie-
dad, situada como todos saben en la ca-
lle del Obispo. 
Todo cuanto pueda decirse acerca 
de la magnificencia y buen gusto con 
que los distinguidos propietarios de 
ese gran establecimiento, señores Far-
gas Ball-llovera y Compañía, han do-
tado á La Sociedad, resultaría pálido. 
Mañana, en sección aparte, se ocu-
pará el DIARIO , con el detenimiento 
debido, de las reformas 3'' organización 
allí establecidas. 
Solo me ocuparé pues, de describir, 
siquiera sea á la ligera, el acto de ayer. 
Los ilustres Presidente y Vicepresi-
dente de la República general señor 
José Miguel Gómez y doctor Alfredo 
Zayas. presidieron la fiesta. 
El Gobernador Provincial, señor 
Ernesto Asbert, también asistió. 
Un grupo de familias prestó el con-
ourso de su asistencia á tan simpática 
fiesta, que resultó lucidísima. 
Todos les departamentos de la casa, 
fueron visitados por los invitados. 
Hizo los honores de la casa, la her-
mosa esposa del señor Fargas. 
Los señores José Miguel Gómez y A l -
fredo Zayas. brindaron por la prospe-
ridad del gran establecimiento. 
El doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, dió las gracias á todas en 
nombre de los propietarios en sentidas 
y bellas frases. 
Un ¡uvrh exquisito se repartió entre 
los concurrentes, que salieron agrade-
cidísimos de las atenciones que se les 
dispensaron. 
Las señores Fargas-Ballllovera. han 
implantado un sistema digno á toda-s 
luces de aplauso, y que pretenderé 
describir. 
Han establecido relaciones directas 
y rápidas con las principales casas de 
modas de Londres v los Estados Uni-
dos, á f in de exponer en la soberbia 
vidriera de la casa, la última novedad 
que en materia de moda de caballeros 
se lance al público en cualquiera de 
esos dos lugares. 
Hasta ol prr-sonte. las modas llegan 
á nosotras con marcado retraso, á ve-
ees con más de un año. En lo sucesivo, 
solo tardarán en llegar á nosotros, los 
áüas que consuma el viaje exclusiva-
mente. 
Para atender á esa innovación plau-
siblo, cuenta la casa con un gran maes-
tro de corte, traído expresamente. 
* * 
Aver estuvo de fiesta la casa del 
DIARIO. 
Con motivo de la hennosa manifes-
t • i.'.n popular que á nuestro queri-
d 1 Director ŝ  le hizo, por el Partido 
LiboraL so vió colmada nuestra easa 
por un nutrido grupo de familias de 
nuestra buena sociedad, ofreciendo 
una hermosa y simpática fiesta ínti-
ma social. 
La distinguida dama Herminia 
Alonso de Rivero, y sus encantadoras 
hijas, hicieron los honores de la ca-
sa á sus numerosas amistades que la 
acompañaron en la grata demostra-
ción do alto aprecio á nuestro Direc-
tor dedicada. 
Esta mañana ha Hegado á esta ca-
pital la ilustro dama Princesa de 
Rouss, Duquesa do Mecklenborg. quo 
viene á reunirse con su hijo e'l Prín-
cipe de Reuss. que se encuentra con-
valeciendo de la grave enfermedad 
que puso en peligro su vida. 
Todos recordaran que el joven 
Principo ora cadete del buque-escue-
la . - 'Cíharlot te", que úl l imamente nos 
visitó, y cpie tuvo que ser dejado aquí 
para sufrir una operación quirúrgica. 
Deseo que solo satisfacciones y ven-
turas encuentre la aristocrática da-
ma, durante su permanencia entre 
nosotros. 
Se hospeda en el hotel "Sevi l l a" . 
Celebra hoy sus días la distinguida 
y espiritual señorita Clementina Ma-
chado. 
También la hermosa y gentil seño-
ri ta Clemencia Laborde y Codezo. ^ 
Para ambas envío mi felicitación. 
Esta noche habrá un gran Concier-
to Vocal é Instrumental, en el Con-
servatorio de Música y Declamación 
que dirige el notable maestro señor 
Dárfbs A. Peyrél lade. 
Comenzará á las 8 y media. 
•Se encuentra guardando cama mi 
distinguido amigo, el doctor Fran-
cisco Etehegoyen, docto Catedrát ico 
y Director de la Escuela de Medicinai 
Veterinaria de la Universidad de la 
Habana. 
E l doctor Diego Tamayo le presta 
sus cuidados científicos. 
Hago votos ,por su más rá,piclo res-
tablecimiento. 
Pasado mañana miércoles ofrecerá 
el "Havana Social C lub" un baile 
en la glorieta del Parque de Pala-
tino. 
A las ocho y media p. m. 
Terminaré con dos sentidas notas 
de duelo. 
'Refiérese la primera ttl sensible fa-
llecimiento de la joven y hermosa 
señora María de las Mercedes Müller 
de Arazoza. esposa amantísima de 
nuestro amigo e'l Ldo. Rafael de Ara-
zoza. 
¡En nuestra sociedad, de la que era 
gala, ha producido Va irreparable des-
gracia un sentimiento de profundo 
dolor. 
La otra, es la del fallecimiento de 
la delicada y adorable señori ta 
"Blanca Jáu regu i y Armenteros. que 
ha fallecido víctima de la implacable 
tuberculosis, en (plena juventud y 
cuando todo comenzaba á ser visto 
por ella á travez del prisma de las 
más dulces ilusiones. 
Para los atribulados familiares de 
tan infortunadas damas, envío mi pé-
same más sentido. 
M T G U E I . ANGEL MENDOZA. 
EMPRESA: Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N SALON M O D K L O 
P R i M C i P E A L F O N S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta v 10 cts. 
C. 3790 30-19N 
E L L O S L I B E R A L E S 
p o r m u c h a s r a z o n e s f u é y t e n i a q u e ser a p l a s t a n t e . 
E n muchas razones t a m b i é n funda su t r i u n f o y su p o p u l a -
r i d a d l a g r a n t i e n d a 
" L E P R I N T E 
P O R Q U E V E N D E : 
Los mejores abrigos y boas.—El mejor surtido de artículo? de la estación.—Los incom-
parables Coraeta de París C. P. á la Sienne.—"Le Néos", "Le Mastique". -Marguerite", 
"Valentine" 6 "Imperio.''—Porque da los mejores regalos.—Porque estos son los más le-
galmente adjudicados.—Porqae dá los mejores artículos á los más bajos precios y porque 
su sistema de ventas es el que da al comprador más garantías de no ser engañado. 
Visite la gran tienda 
L E P R S N T E M P S " 
ü a m á s e l e f a n t e , y l a m á s G o n s e o u e n t e d é l a s 
t i e n d a s ; l a m á s s i m p á t i c a 
T B O I D O S , S E D E R I A Y G O r N T E O G I O l N E S , 
O b i s p o e s q . á G o m p o s t e l a . 
NOTA: Vean nuestra vidr iera Kxpnsieión de regalos. 
O T K A . Man amos umostras de tocios estos arttcalo* á quien nos los 
solicite del taterior. 
c 3804 21 nov 
C A R N E m i M 
iFiosta próxima. 
ILo psíá, la quo á beneficio de la 
Sección de Socorros Mutuos, eelebra-
rá la Sociedad " U n i ó n Fraternal ." 
Esta tendrá efecto el próximo sába-
do 29. 
Conchita Mamprere. 
«Con pesar nos hemos enterado que 
se -encuentra bastante •delicada de sa-
lud esta elegante y distingui-da seño-
rita, miembro -do una de *;as más dis-
tinguidas familias do está capital 
Hacemos votos fervientes, por su 
restablecimiento. 
Mauricio Sterling. 
También nos ha apenado la notici?. 
dfi encontrase desde hace días guar-
dando cama, aun cuando afortunada-
monte no reviste caracteres alarman-
tos, esto di.stinguido y correcto caba-
llero, .ocstimado amigo nuestro. 
El más pronto restabiocimiento de-
seámos'le al caballeroso Storlin. 
Agust ín Bruno. 
" C I R C O P U B I L L O N E S " 
TEATRO NACIONAL 
L U N E S 23 
Gran función dedicada á la 
COLONIA I T A L I A N A 
AsiPtirftn los Sres. .lefe* y Oficialía del 
buquo de guerra FTP! RA MOSCA. 
D E B U T del Clo-w-n Pigrnr. O A R N E L T . 
Actos nuevos por los .1APONESES 
Signorine y Regina. 
P R I N C I P A L A C A B A L L O 
E i C l u b G r á d e n s e 
No basta querer divertirse, os pre-
ciso .saberlo hacer y tener gusto para 
confeccionar programas. Lo demás 
son ganas de gastar dinero sin bene-
ficio de regocijo alguno, para fcermi-
nar porque 'los concurrentes marchen 
á easa tristes y cariacontecidos por 
consecuencia de una fiesta fúnebre. 
Por eso los graden sos se ven tan 
solicitados y sus fiestas constituyen 
una nota rara en los anales de las 
fiestas campestres. Saben hacer las 
cosas como Dios manda, saben aten-
der con exquisita galanter ía á los in-
vitados y saben repartir equitativa-
mente los placeres de la mesa inter-
calados entre el natural regocijo que 
produce el bailo, los cantos y las pe-
queña.s excursiones. 
E l día de ayer era el designado pa-
ra ce'lebrar en los flardines de ' ' L a 
Tropieal" la número cien de las fies-
tas reglamontarias que organiza el 
"Club "Grádense." 
N i más ni menos que otras, la de 
ayer fué una. nota más de alegría, se-' 
ño impreso en el rostro de cuantos 
allí recibimos las atenciones que ca-
recitiza á 'los hijos de la villa de Orado. 
Suculento almuerzo, amenizado por 
una buena orquesta, vinos, licores y 
'la imprescindible sidra,' cerveza, de 
La Tropical por supuesto, á toda pas-
to y puñadi tos do melancólica gai-
ta fueron los elementos que. combina-
dos por. la comisión organizadora, 
'hicieron del de ayer un día delicioso 
que sentimos n5 poder estirar hasta 
48 horas y que hace pensar á más de 
cuatro el'ias en la feuha de la repe-
tición. 
Tantas veces hemos felicitado por 
idéntico motivo á los miembros de es-
te simpático Club ,que huelga una 
felicitación m á s ; pero no dejaremos 
de hacerlo á 'la comisión organizado-
ra que por atender á los demás, ni se 
acordaba de que ella misma debía 
también participar de todo, comisiói 
que con decir quo la formaban Ra-
món Tnfiesta, Bernardo Pard ías y 
Emi'.io Martínez, está hecho ^1 mejor 
elogio, ya que los tres gozan de reco-
nocida competencia en cuestiones de 
organizar buenas y agradables fiestas 
de esta índo le 
lArriba los gradenses y que no ten-
ga f in esa serie, de almuerzos cuya 
popularidad lleva hasta Grado ol tu-
fillo de como, en 'la Habana, saben 
divertirse sus hijos. 
Señora : para los dolores mensua-
les y para ei estómasro lo mejor es 
el aguardiente de uva "R ive ra" . 
^ i ^ P í d a s e en todas partos. 
.•••intB^ — 
" E l F í g a r o . " 
Desde Ha cubierta hasta la ú l t ima 
línea, es verdaderamente hermoso y 
'-pipeto ol úl t imo número de " E l Fí-
garo" en que se rindo culto á la ac-
tualidad con una profusión de graba-
dos y un hi jo de pormenares asom-
broso. En la citada cubierta, muy ar-
tísticas dos vistas de las grandes elec-
ciones presidenciales, apareciendo en 
una el General José Miguel Gómez en 
el momento de votar en el Colegio de 
la Punta, y en otra el doctor Alfredo 
Zayas en automóvil con el doctor Pe-
rada, roeorriendo los colegios electo-
rales. En la plana de honor, con un 
bellísimo art ículo de Alfredo Martín 
Morales titulado " M i e l sobre hojuc- ¡ 
las." un retrato del general José M i - " 
guel Gómez en su residencia, en la 
mañana del Sábado, esperando las p r i -
moras noticias. En la plana segiuida, 
lindísima como información gráfica, 
los retratos de los 24 Senadores elec-
tos. En la siguiente plana, igualmen-
te interesantísima, los retratos de los 
Representantes por la Habana. 
Mas adelante los siguientes graba-
dos relacionados con la actualidad 
electoral: El Dr. Alfredo Zayas. Vice-
presidente electo votando en el Co-
legio de la Punta ¡ grupo de votantes 
osporando turno fronto al segundo co-
legio electoral do San Leopoldo; el ge-
neral Loynaz del Castillo votando; el 
general Mario G. Monocal con un gru-
po de amigos, on ol Tlotol Sevilla, es-
perando noticias de las elecciones; el | 
señor Montoro' vot'aiidb;" el candidato j 
á Representante-Mario G: Kohly, en 
su automóvil rodeado del pueblo; el 
Gobernador Magoóu sa lúdando al pue-
blo desde su auto-móviT; un coche con 
agentes electorales; la señora del ge-
neral Gómez y sus señori tas hijas, en 
una bellísima plana que avalora un 
notable autógrafo del Presidente elec-
to; en la siguiente página, nn mag-
nífico retrato dol señor Modesto Mo-
rales, director de " E l T r i u n f o ; " y 
la atinada y literaria crónica teatral 
que firma la brillante pluma do Her-
nández Costa; más adelante, en otra 
página un ospléndido retrato de la se-
ñora Marquesa de Argüelles. á quien 
la galante pluma de Eontanills teje be-
llas guirnaldas de galanter ía . En to-
das las planas, que á dos tintas apa-
recen firmadas pres-tigiosamente de 
nuestros principales escritores. 
Signe después la crónica social sus-
crita, por el señor Duque de Heredia, 
y profusa de noticias interesantísimas. 
En dicha bella y gaJante sección, apa-
recen, entre otros retratos, numerosas 
vistas de la Huerta, residencia, en Es-
paña, de los señores Marqueses de Ar-
güelles. 
Y con toda idea hemos dejado para 
el fiim'l la referencia al notabilísimo 
y hermoso suplemento de " E l Fíga-
r o , " consistente en una espléndida ho-
ja satinada y tirada en colores, en que 
aparecen en medallones superpuestos, 
los retratos del general José Miguel 
Gómez y el doctor Alfredo Zayas; Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica. Dicho suplemento es una verda-
dera obra de arte, que honra tanto á 
la publicación como á los talleres t i -
pográficos de donde ha salido. 
Tan brillante número de " E l Fíga-
r o " que constituye un bello álbum de 
recuerdos de las elecciones se ha re-
partido proñisarnente. y se encuentra 
de venta en^la adminis t ración de la 
revista, Obispo 62. 
E. Teatro Artíst ico. 
Con motivo del triunfo alcanzado 
por los liberales en las pasadas elec-
ciones, " E l Teatro Ar t í s t i co , " por no 
ser menos que las revistas todas dé 
esta capita";, ha dedicado el número 
do ayer á los triunfadores y en ia 
primera plana presenta el retrato de 
los dos primeros ^Magistrados de la 
República. 
E l esfuerzo realizado por " E l 
Teatro Ar t í s t i co" para presentar un 
número á cuatro tintas digno del ho-
menaje que rindo al genera*! José Mi-
guel Gómez y al doctor Alfredo Za-
yas. es de, los que acreditan en su di-
rector, nuestro compañero en la pren-
sa señor Francisco Macías, dotes ex-
traordinarias en el ejercicio de su 
profesión que dedica por entero al 
Arte escénico. • 
Bueno, como de costumbre, es el 
texto y no menos interesaute es la 
información gráfica sobre los más co-
nocidos artistas de nuestro mundo 
teatral; pero el número de ayer de 
" E l Teatro Ar t í s t i co" tiene un atrac-
t ivo tan grande en la parte que dedi-
ca á los que eligió el pueblo para re-
gir la nación, que no h a b r á cubano 
entusiasta que no conserve la citada 
Revista como recuerdo de la admira-
ción, al par que alegría, que produjo 
en todos el triunfo del partido libe-
ra l . 
Felicitamos una vez más al señor 
Macías por su feliz iniciativa y por el 
gusto que tuvo en la confeeci'ón del 
últ imo número de " E l Teatro Ar-
t í s t i co . " 
C R O N I C A D E P O L I C I A 1 
UN TIMO 
L a policía secreta remit ió ayer al Sr. Juez 
de guardia durante el día, una denuncia for-
mulada por el mestizo Nemesio Valdés , ve-
cino de la calle de Lagunas número 73, re-
firiendo el haber recibido una carta, fecha 
7 del pasado y un recorte de periódico, re-
mitidos desde las prisiones de Madrid, en 
la que se le invitaba á, realizar un negocio, 
por el que obtendrá una buena ganancia ó 
sea « x t r a e r de un Banco de México un mi-
llón de francos, que fué depositado por un 
tal Afrcdo García, procedente de una con-
siderable estafa, realizada en Tánger^ y 
por cuyo delito el García e s tá condenado á 
la pena de siete años de presidio. 
Para extraer l a cantidad mencionada, 
Valdés había de adelantar cierta cantidad 
de dinero á una hija del supuesto presidia-
rio^ que se encuentra en Toledo. 
AHOGADO 
E n el río que atraviesa el caserío de L u -
yanó por el Reparto de "San Fernando", pe-
reció ahogado en la m a ñ a n a de ayer, el 
blanco 'Fé l ix Mejlas natural de Canarias, 
de 21 aftos de edad y vecino de Cádiz 68. 
Mejías y dos corapafíeros más estaban ba-
flándose pero debido á la profundidas del 
río, no le dió pié á Mejías, por lo que é s t e 
se ahogó , sin que sus compañeros pudieran 
prestarle auxilio. 
E l cadáver fué extraído por la pol ic ía y 
remitido al Necrocomio. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n el parque Central frente al teatro Na-
cional fué agredido esta madrugada, por 
dos individuos de la razanegra el blanco 
José Gómez López, de 32 afios, vecino de 
Sol número 15 causándole una herida con 
instrumento pérforo cortante en la parte 
toráxica, lado izquierdo, de pronósteo grave. 
Los agresores se fugaron. 
ROBO D E D I N E R O 
D. Teófilo Alberto Landa y Aragón , veci-
no de la calle de Catalina número $ tene-
dor de ibros y jefe provisional de la casa 
de muebles Halo Company, establecida en 
la calle de Neptuno número 42, al regresar 
ayer, por la m a ñ a n a al establecimiento, fué 
informado por el dependiente -Bernardo Pe-
dreira de que habían efectuado un robo en 
la referida casa. 
Practicado un registro en el "bureau" 
notó el s e ñ o r Landa que le habían sustra í -
do la suma de trescientos cincuenta pesos, 
que guardaba en una cajita de madera. 
Se ignora quiénes sean los autores del 
robo. 
U N M A N I F E S T A N T E L E S I O N A D O 
E n la mani fes tac ión efectuada anoche 
por el partido Liberal en honor de la pren-
sa periódica, que defendió su programa, tu-
vo la desgracia el blanco Simón Sánchez 
Salva, vecino del Cuartel de Moderos de qu» 
le explotase un volador en las manos, cau-
sándole quemaduras 
E l hecho ocurrió en San Ignacio y O'Rei-
"y. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
David Pió Y e r a y Manuel García Santiago, 
sostuvieron anoche una reyerta en el par-
que de Colón promoviendo gran escándolo 
y causándose lesiones mútuamente . 
L a pol ic ía los detuvo y después de to-
marles las generales los dejó citados para 
que hoy comparecieran ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
OTRO ROBO 
Del domicilio de D. Ruiz Velga Ramos, 
vecino de Amistad 148, le robaron durante 
su ausencia cuarenta pesos moneda ameri-
cana y diez pesos plata española , que guár -
daba en un escaparate. 
L a pol ic ía conoció de este suceso. 
P E D R A D A S Y D I S P A R O S 
Durante la noche de ayer fué apedreado 
por la parte del patio el domicilio del Se-
ñor Ablanedo Solar, calle de las Delicias 
número 4, en Jesús del Monte por lo que 
tuvo que hacer varios disparos de revó lver 
para amedrentar á los autores de esta gra-
cia. 
Q U E M A D U R A S 
Concepción Fiallo Salomé,vecina de Po-
cito 44 recibió quemaduras en la cara, 
cuello y mano derecha al hacer explos ión 
una lámpara de. petróleo que estaba arre-
glando. 
E l hecho fué casual. 
S I E M P R E F I E ! 
SI le eres fiel á tu 
Y le quieres de verdad 
compra en la filosofía ' 
neptuno y san nicolag ' 
G A C E T Í Í £ ¡ 
Pubillones.— 
En el vapor "México , , 
en puerto esta mañana hari n 
la trouppo Keiller compuesta 
bellas señori tas : la familia al ^ 
Cari Daman y el trio Lino' Rn, ^ 
Mseoil • ' -ar.? 
Para -sta noohe se ai3imci s 
buts. f l . M clouw italiano r J Ü ^ I 
y el .de la gran ecuestre U p . ^ y 
1.a función do hoy la dedl J 
b i l l ó n ^ a la eoloTua italiana v ' 
olio .efecto o! comandante v 
dad r H ernoero "Fiera m ^ c a ' ^ 
tira a la misma acompáñanos del^S 
mstro y Cónsul de Italia en r 
dad.. esta "% 
Durante la semana P u b i l W 
propone ofrecer siete debuts. * 
A.sí so capran simpatías y 8e 1  
«1 teatm. 
A un corazón.— 
¡¡Cállate coraz.'.n. . . vive callado! 
No reveles j a m á s al vtraidor mundo 
el dolor tan profundo 
que caTisándote es tá tu bien amado' 
Vivirás más foiiz si el mundo ignora 
tu desgraciada suerte: 
pues si te ve reír ante la muerte 
ante tu risa tú verás que llora! 
¡¡Cállate c o r a z ó n . . . no digas nada-
pues si cuentas al mundo tu desvelo' 
recthirfts como único consuelo 
de tu pena^ una horrible carcalada' 
Eenjamin GarcU. 
Cine Parisién.— 
Continúa el público favoreeréuJ 
cada vez más este hermoso "oir!«;,v 
eada noche salo más complacido m 
Las vistas que en él se exhiben. 
Los estrenos de películas RP pf̂ . 
t ú a n por función y para la dp 
nociré se anuncian varias de Pat 
acabadas do recibir en la Habana. 
Los años, no.— 
El Sumo Pontífice Pío X. de acu» 
do con lo Kolicitadc por e'l Cardenal 
Arzobispo de París, ha dispuesto qu; 
en lo sucesivo—cuando en las igiesL, 
de Franela se publiquen las amen» 
ta ciónos—^1 indicar los nombres i 
apellidos de los que desean contra 
matrimonio, se suprima él detalle 
los años do los futuros eontrayent 
expresando sólo si se trata de ma; 
ros ó memoras de edad. 
La disposición vaticana ha sid 
perfectamente recibida por el ele-
mento femenino, á pesar de que ea 
Francia, (como en la Habana) y a 
todas partos, se practica á maravi'h 
esa operación por virtud de la cu) 
los años que se quita una señora nun. 
ea se pierden: van á sumarse á losd) 
alguna amiga. 
P o l i c í a de l P u e r t o 
T A L U N T U R A F R A N C E S A V E 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 1 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, Aguiar y Obrapia. 
C. 3782 2S-15N. 
L A N O T A 
5 9 
Sobresaliente en lo que á modas se refiere la dió siempre, y piensa se-
guir dándola, nuestm casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
constante un variadísimo surtido de preciosas novedades en lo que^oca á 
vestidos, de enyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
velo de lana, hasta el más regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.: 
Completa colección de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
fantasía y toda clase de galones y adordos. 
Una visita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 2 9 8 . 
¿ P a r í s , Q b c s v o 80 
R i c o , P é r e z v C a . 9 
TCn el Truelle de Luz al sal sr del vapor 
A L A V A donde estaba trabajando se causrt 
una herida leve en la cabeza el carretonero 
José Fernández . 
Fué asistido en el primer Centro de So-
corro. 
A N U N C I O S V A R I O S 
S E A L Q U I L A N 
Para Becritorlo dos habitaciones, una en 
Amargura 31 entresuelos y otra en Cuba 58. 
Informan en las mismas. 
17210 lt-23-7m24 
DE G A L M GÜILLEI 
> m o o t e n c i a - - - P é r d h 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á, 1 y de 3 á 5. 
C . 3646 1N. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e: S I Pnsaja. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapia. 
C . 3620 1N. 
CUBAN A M E R I C A N COLLEGB 
ZULUETA Y DRAGON 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y Espaflol .—Externos 
é interpos. 
Profesorado d« ocho americanos 
y cubanos. 
PIDAN INFORMES. 
C . 3664 1N. 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S , 
c r>70i t Nv 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D S L.A DNIVEJRSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDO» 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
Libros nuevos que han llegado í 
" L a Moderna Poesía." Obispo 135. 
Ignorancia on el derecho, por Cos-
ta. 
Sufragio, por Posada. 
Bases para un nuevo derecho penal, 
por Dorado. 
Valor social de las leyes, por Dorar 
de. 
E l l e * p e 1 M I * 
Institutrices, Agricultores; Oficimstai 
de ambos sexos, los proporciona la 
C . 357» 1N. 
H a l a n a E m p l o y i n e n t Bureau 
TELEFONO 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a S c ^ ' a 
cS713 a l t f c _ _ _ — — 
^ S Ó C I A C I O Í C A Ñ A ^ 
BENEFICENCIA. INSTRUCCION Y R^ ' 
los seno' 
Pongo en conocimiento oe ^ ^ax 
cios en general f lue/0" 'T,* ' de e51»̂  
aniversario de la f,jnd*c ^n.:asa ^ ,T 
oiación, tendrá '"^ar / n a ^ . 
Carlos I I I . número 1 4 - ^ - « i ^ l .̂''JL 
corriente á las 8 a. m. un ^ ^ cnfer* 
y almuerzo extraordmarjo a T âtro • 
También se« celebrará en - n- icn*^ 
BU" una función narTést*^JS 
bado 21 L a s localidades para ^ pey 
de venta en la Secretaría. _ ^ x t ^ 
E l Secretar'0 ..fg! 
Dr. & j ^ r » 
N B . Será requisito indispensaYe£ta,. 
acceso ó la Quinta e"^..? fe roes,., 
lleven el recibo dol l ' ^ ' g de 
Habana 16 de Noviembre 
C. S766 
i ü f l S 
K O T 
25 ce»*»1 
Amargura > ^ 
16S75 
SE V E N D f a < p ( r : . -
Adminis trac ión dei 
RIÑA. 
ni 
I B T 1 P 
E l R e m e d i o C \Q* 
d e l o s ^ J . < 
D e p ó s i t o : D r a g o n e s ^ 
16744 ^ 
del D 
» — — 
Teniente B * ^ ' 
